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w % r S % d u í r ? £ Z a £ l i % Z - L ? * n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
g i b l e . C u b a s e n a l l a n e n u n ¡ ¿ p u n t o m -
Cuaíido escribdonos estas líneas no mos en pireseaicia de la eterna ¡pugna 
sabeimos—ni nos hace realmente fal- de los interesas creados con los inte-
t&l oanociendo, como conocemos, el reses colectivos. ta, 
espíritu que aniima a todos—el resul-
tado de la reunión convocada por el 
alcalde para tratar de los manejos 
que. se realizan con objeto de conse-
guir la modificación del trazado de la 
línea Ontane da-Cal atayud. 
Está visto que los elementos vizcaí-
nos, que nada pudieron en los prime-
ros nio'inentos contra las legítimas as-
piraciones de los pueblos comprendi-
dos en el proyecto, no se resignan a.l 
íracaso de sus intereses especiales. 
La tregua en la gestión que les impu-
eieron la actitud resuelta de las Co-
misiones y la fuerza de la opinión 
pública de las provincias interesadas, 
Íes ha servido para adquirir nuevos 
bríos y acaso para la creación de 
otros compromisos y la captación de 
desorieintadas voluntades. 
•Atentos a las idns y venidas de los 
' mepciqnados elementos hemos podido 
Y eso no puede prosperar. El traza-
do del íarrocarril nacional de Onta-
neda a Ca'.atayud es técnica, moral 
y patrióticamente intangible. 
Se trata de un proyecto sometido a 
todos los dictámenes imaginables; ex-
tensamente discutido, examinado por 
Consejos técnicos superiores, sancio-
nado por el Consejo de ministros, 
aplaudido y defendido por el Rey, y 
no puede variar. Es como debe ser, 
como provincias muy respetables de 
España lo lum mantenido en alto, en 
una lucha terrible de catorce años de 
sinsabores, alegrías, zozobras y espe-
ranzas. 
Nosotros nos permitimos llamar la 
atención de la opinión montañesa 
acerca de esta importante cuestión. 
De su actitud depende en parte que 
se frustren los manejos de los ele-
mentos de Vizcaya aludidos. 
íAsistamos todos resueltamente a 
Expedientes de recompensas. 
MADRID, P—El Consejo Supremo 
de Guerra y Marina ha continuado 
hoy el examen de expedientes de re-
compensas. 
Los expedientes examinados son 
cincuenta y dos. 
Entre ellos figuraban los de los co-
mandantes señores Valdés, VillaU'a, 
Muñoz Grande, Várela y del fallecido 
señor Mendoza Iradier. 
Varias visitas. 
El ministro de Trabajo recibió hoy 
varias visitas, figurando entre ellas 
las del Comité mixto del Trabajo, de 
Barcelona, y el de la Asociación Fe-
rroviaria. 
En honor de Petain. 
A la una y media de la tarde comen-
zó en el ministerio de la Guerra el 
banquete en honor del mariscal Pe-
tain. 
del Asistieron el capitán general 
euivertir por los contactos y conex.io- quienes lleven nuestra representación Ejército, señor Weyler; el de la Ar-
nés industriales señalados que esta- en la liquidación de estos incidentes. mada, señor Fernández de la Puente; 
•*vvvvvv\vvvvvvvvv̂ viAAAAAAAAaviAAvvvvvvviAAA vvwvA^vwv\vvvvvvwvA^v\A,̂ vvwiaawvvvvv^v\ capitán general de Madrid, jefe de la 
jurisdicción de Marina, embajador de 
Francia, agregados militar y naval de U n a e s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
c o n s u m o d e c a r n e e n E s -
p a ñ a e n 1 9 2 3 . 
la Embajada francesa, todo el Gobier-
no, general Jordana, gobernador, al-
calde, oresidente de la Diputación, 
general Saro y los agregados al séqui-
to del mariscal, comandante Ungna y 
duque de Hornachuelos. 
La comida terminó a las tres y me-
dia. 
E n l a M o n t a ñ a h e m o s c o n s u m i d o r e s e s p o r v a l o r 
d e 2 6 . 8 / 8 , 8 0 1 , 3 0 p e s e t a s , 
. La^-Asoeiación genorál de Ganade- en l ^ l ^ s o consumieron en Esuaña 
roa del Reino y la •Asociación provin-, 136.681.370 kilogramos de carne, na-
ci?! de Ganaderos tuvieron ayer la sados treinta y dos años, en 1923, los gión de Honor, 
atención de enviamos, .en folletos es- ciudadanos españoles consiunímos 
cniipul^ameiite. editados, las intere- 527.831.412 kilogramos. Como puede 
siuiks estadísticas del consumo de verse, difícilmente pueblo alguno ha-
canieb y de la produioción de leche, brá reail-izado en esta cuestión avance 
«haiuteca y queso en España. tan impofrtante. 
abundancia de original inaplá- Ei foUtófo bace atinadísimas consl-
e a u t ó n o s obliga a dividir el examen dérácioñes en torno de tema tan inte-
• ^ « t o b o s curiosos e importantes tra- resante, lamentando nosotros que esc 
Dajos en dos artículos periodísticos. agobio de original inaplazable no nos 
^ipezamos, pues, por examinar eb penmita ir glosándolas una por .una. 
JOUeto que ae refiere -al consumo de Tenemos, pues, necesariamente que 
A la hora de los brindis, el mans-
ral Petain anunció qué el presidente 
de la República francesa había ennee-
.üdo r maroüés do Estella la Medalla 
Militar, y al duque de Hornachuelos 
ol r-oaibramiento de oficial de la Le-
Sfi^uid amento el mariscal impuso 
las insignias al general Pnmo de Ki -
vf>~, v a"' duque de Hornachuelos. 
El nr^sidente del Conseio contesto 
con un breve y expresivo discurso de 
gracias. . 
Conferenciando. 
Terminado el banquete, el nanscal 
Petain, el presidente del Consejo y 
el S e r a l Gémez Jordana. sostuvie-
ron' una detenida conferencia, en 
— r ~ J C 10i ro .c -c4.i ^ i i ^ u a i . u Tenemos, pues, necesanamenie que u " a , — : — J0 Mn-me-
ca^e cuyos datos solo nos dan no-; j r derechamente a las cifras, pero no que trataron de asuntos de marru 
ncia del sacrificio, de reses durante sín recoger unas líneas del folleto que eos. 
todo al año- de 1923. juzgamos de iniportancia. 
d ^ Hifi '̂J^leto, con absoluta razón, nQh^ la Asociación g€neiral de Ga. 
S í i ? ^deS T qU;e en nU6Str0- naderos -de la cantidad P84fl; se, .lia tropezado siempre, por. 
ausencia de ooncursos oficiales y.par-
ticulares que parecían inexcusables,, 
para foiimar serias estadísticas de 
en nuestro 
país de ganado de abasto y dice: 
((Suele decirse que el ganado está 
caro porque escasea, y tal afirmación 
, . parece contraria en un todo a lo que 
S ^ o S t . ? r e S í>ec.u'anos' en. ^ t 0 - acabamos de-exponer. Sin embargo, 
S J T 6 8 ' arS0 menOS m ^ T ^ada más lejos de La realidad. Él ga-
S i f r?mfQ J ílll'estro ,on este aspecto nado tá c¿ p son mu cbos. 
a? la riqueza nacional, contaban con 
tan poderoso auxiliar para establecer, 
conscientes de su verdadera situación 
7 necesidades, convenientes tratados 
de comercio. 
«Cuino nación—dice la Asociación 
general de Ganaderos—^carecíamos de 
tan valioso elemento 
ffiéfw^^ disposiciones de of.den ^ ^ ^ ^ { ^ M ' i h W y ^ 
para adoptar 
En *\ Ministerio del Trabajo. 
En eil MrjniatóHrio del Trá-hajo estivo 
I K W U T K I Comisión del Comité del Tra-
b,nio de Bairceiloma para intere&rr del 
,udnist.ro. la resolución de algunos, ex-
aéidíéiti'tiee pendientes de t.rahntacion, 
quo afectan a dicho orgianismo. 
El Consejo de anoche. 
Desde las seis de la tarde hasta las 
nuev^" menos cuiairt estuvieron reunv 
tosos los medibs de producirlo, por- dos los f m f l a Presid6ncia 
que con piensos a los precios actúa- j ¿ ^ J ^ de censura fa-
les no es posible . que Ú kilo resulte . ^ ¿ ^ iofpeii0distas la siguiente re-
económico, m con el numero actual JniT(> ? lUÍ> P™1^31*10 & 
de^beza^hiveon otro mayor...» • f % ^ M e ^ lm M < ¡ Clllenta de un 
las curas, p ^ y ^ t o de decreto relativo a la pro-
P 8010 • • de cargos en Juntas y Patro-
Yendo derociliamenté a 
como decíamos antes, vemos (£ie 
Ja carne consumida en 1923, impor- natos. 
<ÂAA.VVVVVVVâVVVVV\ÂA\VVV\AAAVVVWVVVVV\VV* 
* C d l c a ^ J i K ^ l o S E Queremos, natura 
alguno, con m stpob: realizan-de 
que los totales que apaine 
.tadístiqa són los siguientes: 
Cabezas de ganado vacuno, lanar, 
chniento de t o d ^ l u T n o se* efectúa-' ^ cerda y caprino _ sacrificaclas en 
ba una obra d?: inv^t.iírnpiAn - m n España durante ol ano 192o,_ 14.108.782, 
<«) csiuprobaciones por diferentes con-
UTictüs y procurando llevar-al convon-
oDra de' investigación- con •cípFclim. uui'auic / CQQ «cu 8~7 i-M ' 
fi'^s fisealcs. sino un trabajb que en con 1111 P f 0 totaí de 599.869.8/7 kno-
lempos, neíualos era, .inaplazable, K ^ / u - f y :caza 'con^ímda.s , 
geluso para la dpfensa, de los propios 86 504.091 kilos, 
^tereses-pecuarios.' ' Veamos • albora el 
Santoña, 9.528 cabezas con un peso 
de 860.919 kilos. 
San Vicente de la Barouera, 4.722 
cabezas con un peso de 359.976 kilos. 
Torrela.vega. 9.707 cabezas con un 
peaó de 1.014.531 kilos 
Villacarriedp, 7.427 cabezas con un 
peso de 511.289 kilos. 
Es ,decir, que la Montaña sacrificó 
y consumió f29:335 cabezas de gana-
do vacuno, lanar, caprino y de cerda 
con un peso de 8.121.452 kilos. El va-
lor de este ganado, sin contar las pie-
hecho, les-que importaron 2 80^380 pesetas 
t e r e s a n t e . 
En virtud de tal decreto se otorgan 
facultadlas al Gobiemo para hacer las 
designiaciones, según lo considere m á s 
conveniente paira el bien público. 
De Gobernación se aprobó un Real 
dcoreto de fusión de las Comisiones 
provin&ialefí de Sanidad y las Juntas 
de la misma denominación. 
Otro deoneito nombrando, en comi-
sión a.l inispoctor de Sanidad del gru-
po insular* oriental del archipiélago 
oafniairio a don Antonio Landasuri. 
De Hacienda fué aprotoa.da la dis-
liriluición de fondos del mes y una 
transferencia de crédito destinado al 
Ccrvsejo del Trabajo. 
Quedó apffioíbadia una disposición 
<m Ministerio de Foancnto relativa al 
(.: cuíito automovilista de San Sebas-
tíáE. , , 
Se aiproíbaron dios proyectos de de-
creto, por los cuiai'es se autorizia na.ri 
qnije ngiucn en un sólo recabo anual 
tórt contriibueionos i®teinw**s a d'e? 
pefeetas, y en dos semestrales las que 
no excedan de 20 pesetas. 
También fué aprobado otro proyec-
to" de decreto, en el que se dispone 
qué los delegados de Hacienda sólo 
pir can serlo durante un plazo'máxi-
IPM de ocho a ñ o s en una mi^ma pro-
vincia. 
Kl miniátro de Esta.do dio cuenui 
dei] curso de las conveameiones con 
Cuba y fueron obj-Mo do examen las 
propuestas de aquél Gobiem y las 
qii ' Ksi.nra ¡Hieda fnr . i ' : l,i •. 
i'Anusn el nwnistjrú la laJ>or realiza.-
dn cii La última leunión dê  coopera-
ción intelectual del organismo Socie-
d-ad de Naciones. • 
Después comunicó al Gobiemo im-
l i.esiones conceTnientes a la reunión 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, que ha de celebrarse en el próxi-
mo mes de marzo. 
;Poa? último, el ministro dió cuenta 
da* haber sido a.probado, por quince 
voiSas contra siete, en la Gomisión de 
A-'Mitos pofliítioos y comerciales del 
P lian u t o alemán, el acuerdo pro-
visjona:! bispanc-alcmán. do 18 de no-
viembre de 1925, añadiendo que el mar-
tes -próximo pasará el acuerdo a la 
Cún • ; a de diputados para acordarse 
eSi definitiva su aprobación. 
El presidente satisfecho. 
A la-terminación del Consejo el ge-
!.•• :.!! Brinio de Rivera expresó aaite 
loe periodistas la satisfneción que le 
proparcionaba la concesión de la Me-
díiília mili tar fr anc esa que o stentab a 
sobre el pecho en aquellos momentos 
y cneareció la alta significación m i l i 
bar. que concede Francia a dicha con-
dGcoiíiaeién. 
El Consejo del combustible. 
El próximo lunes se reunirá en l a 
Presidencia, para constituirse, el Ple-
no del Consejo superior del combus-
tible. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado, en-
tve otros, los siguientes decretos: 
De la Presidencia.—Disponiendo 
que la designación de comisario regio 
dd Canal de Isabel I I sea'de libr? 
' ' ción del Gobiemo. 
. Disponiendo que el representan;.! 
(¡r • benáa en é¡ Consejo de" Estado el 
siii'rimido Estado Mayor Central del 
.Kjnrilo • re.i\aip;a en don Juan Can-
tón y Salazair, director general de 
. Pcopcisrieiones y Campañas. 
Rearganizando y reformando el 
Cuerpo de Inválidos, cor! aríegld A 
lias bases que se determinan y qu* 
son aplicables por igual a loa Cuerpo* 
del 'Ejército y •Armada. . 
Nombrando al general dé división, 
don Pedro Vives, presidente de la Jun-
ta Central de movilización de indu»-
trias civiles. 
El general Sanjurjo. 
Procedente de Ceuta ha llegado * 
Cádiz, en hidroavión, el general Saft-
jurjo. ] 
Después de visitar el arsenal y ai-
miorzar con unos amigos, marchó por 
la vía aérea a Larache. 
Ampliacicn al Consejo. 
Se aprobó un decreto por el cual se 
establece que las cantidades por con-
tribución menores de diez pesetas 
anuales se cobren en un solo recibo 
y i las menores de veinte pesetas en 
dos recibos semestrales. Este decreto 
tiende a que siempre se hagan efec-
tivas dichas cantidades y a evitar 
gastos de personal y material. 
Hasta tal punto será así que con la 
reforma se economizará el Estado al-
rededor de tres millones de pesetas. 
Se aprobó un decreto fijando que 
los delegados de Hacienda no puedaá 
permanecer más de ocho años en las 
localidades respectivas. Señálase con 
i -id el aspecto de las incompatibili-
dades, pues so entiende que un plazo 
de odio años os suficiente para que sé 
creen intereses incompatibles con el 
ejercicio de su cargo. 
El ministro de Estado dió cuenta 
ni Consejo de las negociaciones que 
se siguen con Cuba, manifestando que 
s? ha conseguido salvar las dificultar-
des relacionadas con el azúcar, lle-
gándose a una fórmula conciliatoria 
de ios deseos de Cuba y los intereses 
de España. 
Ahora se está ventilando la cuestión 
de los tabacos, en la cual tan vehe^ 
mentes deseos ha manifestado Cuba 
y tan justos ingresos tenemos,nos-
otros que defender, puesto que el Es-
tado ingresa anualmente por tal reñ-
ía muy cerca de cuatrocientos milló-
nes de pesetas. Se verá la manera de 
conciliar también todos los intp-rese?. 
Nó se puede olvidar el punto«l/nnor-
ianto del trabajo en nuestras fáhricas 
dé tabacos, que disminuiría de no te-
ner presente el interés español res-
pecto de ta.l asunto. 
El rn i n i stlro d e E stad o Hi zo un elo-
gio de los trabajos de la representa-
ción española en el Comité de coope-
ración intelectual de la Sociedad dé 
Naciones, cuya presidencia ostenta eil 
séftór Torres Quovedo y cuyo delega-
do adjunto es el señor Casares, que 
ha asistido a las deliberaciones. 
Despidiéndose del Rey. 
El general Petain, acompañado del 
embajador de Francia, estuvo a últi-
ma hora de'la tarde visitando la Real 
armería. 
A las cinco y media subió a la Cá-
meira Regia para despedirse del Rey, 
con el que conversó durante media 
hora. 
Desde Palacio, Petain fué al domi-
cilio del agregado militar de Francia, 
donde fué obsequiado con un te que 
re bahía dispuesto en su honor. 
Después, y en coche, recorrió todos 
los Ministerios dejando tarjeta de 
despedida. 
La marcha. 
A las nueve de la noche llegó el ge-
ni i..1 Petain a la estación, donde era 
esperado por el general Primo de Ri-
LA SEÑORA 
As9.c(iaeión general de Ganade-
l ^ ^ ^ g u i ó - ver reaMizado. su ímpor-
'«•nte Propósito, v en virtud de elló, 
^ t e ñ a m o s k i .oliave verdadera, sabe-
por nuestra provincia. La estadística, - a s c e n d i ó a P ^ ^ ^ £ 8 , 8 0 t 3 0 ? . 9qn 
ófrece el estudio por partidos judíela-, arreglo a los precios por kilo a la 
los, del siguiente modo: Para terminar este, examen, hecho 
Gabuérniga sacrifico y consumió en a la ligeraj- de la parto corrosnon-
fo que oonsuminlosr podémos es-i93». 3-534 cabezas de ganado vacuno, diente a la Montaña del interesante 
x D o ñ a M a r c e l a ; P o r t i l l a R o d r í g u e z 
| Falleció el día 4, a las nueve de la noche, en Ontaneda 
uu îocor ccmparacioncs con-los demás lífin.^. ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ » con un P0' tr 
. ^ íses , -deci r -oual es nuestro consunio 
•' ¿ . ^ proporciones concurre la 
p ^ - a l a alimehtáeión del pueblo es-
Cqnvip.ne advertir que España, es 
de los países de ^ -
«un do. Europa—el se-. ,. • segúu los dalos que tenemos a 294.2'31 kilos. 
íS¿' a~' (íuo actualimon.te más car-
J^consumen, lo que confirma el rá-
j uj'> incrementó de riqueza v el sa-
Í S f rio mejoramiento de las cós-
^imnres en cuanto a la alimentación. 
- j am, consignaremos que el cpnsu-
so de 250.268 kilogramos. - mo d'e carnp i1Pf.|1() en Santander fué 
Castro UrdiaJes. 4.087 cabezas con de kilos 9.992.687, es decir, un 45,88 
un peso de 319.637 kilos. . p0r. habitante, según la población con-
• Laredo, 3.733 cabezas con un poso suinidora. 
de,305.439 kilos. El tanto por ciento sacrificado en 
Potes, 6.435 cabezas con un peso de la provincia con' relación al censo ani-
ma,! es el sicniente: 
Ramales, 3.030 cabezas con un peso' 
de. 192,79.8 küqs. • , . • • 
Roinosa, 10.811 .cabezas con un peso 
de 929.514 kilog; 
Santandor; 56.970 cabezas 
ffn evidente es esto quo mientras peso-de 3.082.850 kilos. 
Vacuno, el'28;53;. lanar, el 34,29; de 
cerda, el 82. y c;i.pnnor el 10,52. 
Como se vé la Asociación general de 
Ganadero^ lia dado cima a una em-
con- un presa necesaria y patriótica, por lo' 
qué la felicitamos sinceramente. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANIOS SACRAMENTOS 
R . e. F » . 
Su desconsolado esposo don Antonio Peloyo Vallejo; hijos doña Luisa, 
don Antonio, doña Francisca, doña Lucía ¡j don Vito: hermanes doña Lu--\ 
cía, don Aníbal y doña Amparo: madre política doña Mariquita Vallejo; 
, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en süs oraciones y asistan a los funerales 
que se celebrarán en la iglesia parroquial de Ontaneda 
mañana, lünes, día 8, a las DJff-Z de la mañana; por lo 
que quedarán reconocidos. 
Ontaneda, 7 de febrero de 1026, 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 EL 1 
WVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ \M \̂\a\WVVVVVV\\\\\\\\\\VVVV\\VVV\WVAAAM/\i MAM/WVVVVWWVVWV\mWŴ ^ A/WVVlWWWWWVXM^ W/VVWlMMM\MMMMMAti\M^^ 
vera, ministros de la Gobernación, 
Estado y Guerra, alcalde de Madrid 
y. otras personalidades. 
•Después de cambiar algunas frases 
de cordialidad Pt'iain suliió a! tícii 
.que partió seguidamente, siendo con-
«duchla la, máquina por el duque de 
Zaragoza. 
Hasta la frontrira le acompañará el 
comandante Ungría. ' 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S J 5 T É M A NERVIOSO 
ELECTRODI AGNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Cautelar, nitm. ¡.— Teléfono 242 
«VWWWVW 
É c o s 
V v v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v « v v v v v 
Enfermas. 
. Con feliz resultado le ha sido prac-
tir-ada cr Madiid una delicada ojiera-
cion quirúrgica a la marquesa de Be-
namejís de Sistaílo. 
—íSe erciur.ti-a gravemente enferma, 
habiéndole sido administrados _ los 
Sántos Sacramentos, la señora viuda 
de 'd'jr/ Simún Altana. 
Cpjelriaremos el alivio de las respe-
tables damas, tan apreciadas de nues-
tra, sociedad. 
Viajes. 
Proce^eñtrs de Bilbao llegaron a 
'Santander el prestigiosd médico don 
Leonoldo Flscot v los distinguidos in-
génior is don Nicolás' Kariger. don 
RodoÚo Aster y dnn'Ernesto Kellers-
foerger. . ' , 
—í^e em-ueniva en esta ciudad, pro-
cedente de Pucntenansa, el culto 
abofr^d-i don Mauricio 11 i vero. 
—Ha llegado a esta canital, de Lla-
ción primaria don José Teruel Alcay-
ue. ^ , . i j 
—Itemos tenido el gusto de saludar 
a líuoítrn ) a ti'. ular amigo don Ber-
nardo Pérez Barrios, que llegó ayer, 
procedente de Yalladolid. 
Despedida efe soltero. 
So (Lipidió anodtó de s\] vida, de 
salte-.-i), ol^cauiaTido con una cena a 
'sus nuniorcsns aanágiois íntimos^ el co-
IIDCÍ 'IO \ r \ ' , ] ] . p.̂ GSit%i6i'áó comcrticiiante 
de ejita -pliaza, don Miguel González 
rRuizi's 'qne en breve contraerá ma,tri-
anonio (••••11 la encantadoira señointa 
sátatapdéii-iña Amp<airito Peña Díaz. ' 
M hanauete se celeíbfró a las diez 
de la n;u-be. en «l.-i Vizcaína», y sa-
bido hs de qué fariria tan espléndida 
se ci'-ne ca aquella acreditada casa. 
La comida—^ue t i anscun ió en un 
funbi'óiile de deláciosa intlmi.daél—tu-
vo un fuial muy siniipéitirco. 
Él "joven abobado don José Bustfi-
aftanle IVO'UI . 'UMÓ un cPscuirso, y dcs-
p u é s Üe felicítair a los jóvenes futuros 
esporos en nombre de todo.s los có-
•añ-ensalos, tuvo un -recuerdo oportuní-
eimo y p-atriótñco paira los aviadores 
c-spañc-lrs que biaai realizado la tira-
v e s í a del Atlántico, que fueron vüo-
nciado.r.. 
. Se^irdaineinte. y sigui-C'ido la tra-
.dieio';i"l ccisttinibre. se envió un nur-r-
nífiico tibO'tiquot)) de flores a la pre-
CÍOSÍI s-'iVr'fa que en breve se unirá 
con Tiuéstro queridísimo amigo. 
.Asistieron a la despedida de solte-
ro los señores siguientes: 
Don Pan.iá'i (:,asa.inieva, don Mi-
•fCfuel A'alvorde, dOm Paco Mena, don 
José (Wanoz. don Roborto Oitiz, don 
-Sebastián Baraia, don Luis Baraja, 
don António W'inclvs. don Agus'.'n 
•S.'oiTr-a. dón Se.n.'M Bnisfiamaniti-''. d in 
Pablo cic-nzález. don Telesf'or'o Gonzó-
'.léz, dRn Kmili-Mio González, don Al-
fredo ^'-M'ida, drn Alfredo Garifa, don 
Sixto ' ' a v i o , (km Tvmr'que C-bri'lo, 
den ArV-Mo Rnnv.. don Per̂ rfWVÍo Die-
go., (bu Jos''- Viaínela, don Ta cinto Ro-
I P ' o. d'-Ti Luis Retstán M-rlínez. don 
..Tnlián Ge ^ •••*••. d'-n Waldo Ga.rcía, 
d' -i OM'i Híifes, -'nn Eugenio Corría. 
«Ion P.r'int:a"d Alonso, don Aidonio 
Pr'vio. don José Pr-rtoiS. don Marruio 
p.f-'-'ivT'A-'». dAn Sfiamnel M;i/a, don 
AP- Vn Wíinrb'-. don Pnro Pió lo, doo 
^f•. 1 •••v-.a. don Ai'-.n.sMn GAm¿7.. 'Ion 
P' •> Mlarfa Góínez, don Dionisio Cas-
t'^'anr.s, don Paco Baaii'ns, í'on Lucio 
r'--- ('•••' Xuin.n Antoivo d--» Oastrój 
(lr,-. Mfitiv'rti González Rniz. don Adol-
fo F-^ro, don Antonio Pérez, don M/i-
nuoil Riií'i'z Al'.aseab den Juan Gonzá-
lez, don Amador Rodrí<jno7, do;n Gar-
n -'"'ígii v . dnn José Lostrni. don 
Ala.orii'do To.ledo. don Federico del 
OaisiMll'o. den Alfonso Vela, don Círiia-
e<v Vr'iíi, (Ion Pedro Ürfniía, don Tuiín 
.García, don ATo-nnel Díoz. don Pablo 
Hcilaid'o. don Fnrirme Tjnfuento. don 
rrencisco Gaisió, don Félix Pailacio, 
don José Rusta man te y don Luis 
S o l f . 
Pnv'lamos nuestlro cordialísima y 
a^leLardada felicitación a la sámpáliea 
rej'á. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
D o s c u e s t i o n e s d e g r a n i n t e -
r é s p a r a l o s s a n t a n d e r i n o s . 
Importante reunión, porteros que en la.caJle de la Dlanca-
A Icis cuatro y modia de la tairdo de ha sido descubiei'tia unía magftiífica. al-
ayer, y en el deapia'cho do la Alcaldía, caorkirida, construida segusnamonto en 
cíiliscL'anón umx intc^iesantio reunión el lotS afteá 1832-57 y que podrá, sor utíll-
ale akle, señor Vega i/nmora; el prest- zada pür ta G-.n-pañia Nacional Tele-
dente de !a Cániai, a de Comoicio, se- fónica para el tcnidido die cables, bo-
ñar Pereda Palacio: el de la Diputa- neficbuido de eota muíncra mucho a 
cif.n, sefn.r L p.-z Arguello, y el de la ¡os n-:i".r( brnb-s de dicha calle, ya 
Junla do 0:MUÍ del Puerto, señor Pr- que do tal forera los trabajos de zanja 
ñeiro. . serán muebo mónoir-cis. 
Ll primeir in! 1 csanb' asunto a tra- Sé ¡gm-ra si dieb-.a alea.n'.^.-rilla con-
tal,- fué el niaejiiiiado con el feiroca- tinúa peí.- la .•.l 'e (!•• Saffi baa.nicisc.o. 
nrjl Sa.n-¡aiiid.i jr-( :.n la uiyud. Tcr.-?. lio pesesión de los nue-
?-o dio cuenta de las conclusiones ve? i;r.mbcrc:j. 
ai¡ robadas pw otras piovniciás sobre El aJcaJdie finmó ayer l a ' t o m a de' 
osía cuestión y se aprobó en primer posesiém de los nuevos bomberos, ac-
t Mínimo que, por : elationarse este lo que se verificará en el parque, en 
a'SLiip.ito más direct aunen te con los in- la mañana do hoy, siendo inmodiata-
taneses pírovinciales que con los loca- memte unifcrnündcs. 
les, so ponga al frente de él el presi- E l señor Vega Lamerá so propone 
dente de la Diputaciéci, señor López doitar a. dicho Cuerpo de cuanto sea 
Argüeillo. necesario. 
P.CÍT el tíiománio, los distingiiidos se- •• . I . , , , , , ••n.,,,,. .. . i , , , , . , _„ m¡,u 
ñoii'cs don Giebii iel y don Manuel Hui-
do hro, han sido «oncaregados de emitir 
, d iotamen que c onup i~ea ida.. til aspee t o 
técnico de la cuest'ón que so exami-
nnrá en otra reuníión que se celebra.-
rá en breve en la Diputación provin-
(;a!. 
Respecto al abastecimiento de car-, 
b-'n a Tos trnsaüánticos. so estudió 
detrri!irlnr.miTte SSlfe oxtremo. y tp.nién-
dOiSe en cuenrta las denuncias frrniu- _ _ ^ 
liadas per la P n - w local y los rumo- %%^v»/vvvvvvvvvvvvwvvvvvv^v»/w -̂VV^V^AO^V., 
TOS circulados, quedó convenido en 
dirigirle c©m el signiiente telegrama. ^ - • • a '•;. x J J , 
n,l rhOiSidente de lia Compañfa Trasat-
No d e j e q u e m e c á n i c o s i n e x p e r t o s r e p a r e n su 
F O R D 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO. INTES-
TINOS y ANO. 
: n m i - m m a m m i m 
Consulta de 11 a 1 y de $ a 5. 
AvisoafTeltfoytr ñ-ni. Cnllr ríol Pe*o.O 
•1 Esnañolia, señor conde do Hoy, domingo, se pondrá en escena 
Güell: en todas las secciones (tres y media, 
«Ajannada la opinión pública, es- seis y media y diez y media) "la come-
pecialn ente lias c'-s '- mercantiles dia de gran éxito, original de don 
a.Ote los rüimofr©S de acortamiento do Juan* Ignacio Luca de Tena, titulada 
estancia en el pueuto de los'barcos de «La condesa Marías, cxouisi+a produc-
esa Compañía y consijíuien'temente ción jnoderna que está siendo .aclama-
so^nesV.n de abastecimiento aquí de da por todos los públicos, 
los mii'-.mos, le rogianuos encarecida- • Mañana, lunes, en funciones popu-
monro se sirva mrnife.'s.tar.nos si es lares, sé representará el inmortal dra-
ckiifó esto prop^í to . ('aso afirmati-"nía de Zorrilla «Traidor. invOnfoso y 
vo le suplicamos é l nombre de los mártir>, admirable interpretación dej 
irntoresos que re).nresentamos, tenga a señor Morano y demás artistas de su 
bien revocar dicha resolución que oca- compama. , , -
senaria evidentes v lamentables per- El_ próximo, .nieves celebrara sus 
¡uirios a un importante sector de esta funciones de beneficio la celebrada 
pobláción » primera actriz Amparo bernandez Vi-
Finmaíi el 
cuiatiro señoreiS 
Pna Goir^óm <k La r,n!-al T s m t fs ta . solemnidad una de las. más so-
H o ' i . S „ añana de ayer ***>™*y humanas producciones del 
1 , ,., , . "'•,".,a- uc .xyti ^^p-,,,) Henavente, «Señora ama», ha-
al a.c-. (••.nb.a.ndo impresiones ce t i : no representada, y en que 
L l ^ ^ S v ^ •|e la «ota- la beneficiada y el ilustre Morano en-
e a.-ri'Prr f n. oariián dt maEd'Stral modo los papeles 
_ Los (• ñ i w ^ n d D s SOl]:ojta,ron del se. de ,ot nistas. 
i w \c -a I , - - i>:a l i comcesaon de un . . . . L ^ : ^ ^ , , , 
I " ;'! a;."iv, ida, qne fuera facultad 
&&] AvUnW.-rk-vN) cmicedorles. 
]na era tri  paro r r u  vi-
precedente despacho los U*&k' ^ con ^ntas simpatías y ad-
•s .-ados a.derionnenk". cuenta en .Santander. La 
Tro» «ntinioo iiotablo comedianta ha elegido para 
. — ^ ést^m r-rj.i^a.ndo 'trabajos por 
'•' arquitecto de Lnsanclie, señor Sá.inz 
Martímez. para ta. continuación de las 
Ohras r!e ta bM#f)inidfilllia de la Avenida 
de la E & m Vid.-rio. 
—F! a.v.ri^'n ••V!b?rt aver la visita 
del p:rfvG- ijf, F(:d:ración de Sin-
dicatos pr;:.", >•:.. ;o.s, don Esteban Ló-
pez de Le .. 
No va mal la cosa. 
D R . J . M A T O R R A S 
U PARTOS Y GIÍJECOLOGIA -
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE ri A 1 Y DE 4 A s 8 
San Francisco, 9:3.—Teléfono 3 - 4 8 R 
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P' r el x-rociado d " sanidad e^Hi- Pa ra int•irceñir en los cmflictos. 
iiós lia s gifiie muir- i : • 
da la. S'.g-UI'e'O, 
qtjih^cois .••-i' ' 
rio del Mi H\W, 
ido facilita-
nota do los análisis 
l< - pibr el Laborato-
n durando el mes de 
enero piróxinlo ]¡asado. 
.Mnostrais iVi?ó®:icÍ/aí&: a,gusit:, 2; le-r-iiP RO. > Habiendo salicitado por la. Asocia-
• to^ r / Z e leche ^ « J ^ S 
F. t r js de - . u - y , en ta a.l, 30; contra :nreglo a las normas establecidas 
11, de exc; 1 „• r.hdad. en ^ disposicioaes VÍg^íéa v .oaio-
.V lia.!, impuesto las naturales san- tésMááo en la ¡nf. „• amdón practicaba 
< miu.. poro es de lanioi.tar eJ que no e, ;{ (,cj a.-auil la com -uoncia .de 
"f l>ll'-,|!,?"cn ios nombres de los pocq crearle con iurisdicción m oviiií-ial, 
• s.aniM.sos r , « o , a n t e s y los de los esta Delegación ba. acoi.lado: 
boniraaos; en la venta, de productos Primero.—Estañar corno su.ma.men-
oi.imen,ticios. |e ^p,,,.;,,,,,, y i , . , ^ , . , o^esa-rio la crea-
Un descubrimiento, ción de este orgamismo 6on tos f n ac-
Ayer dió conr'en/.o la pavimento- t"'"'* permanente y provincial, 
ción de la oab'e del Martillo, y para Seaunno.—El C M .• • -,. IÜ • (T'-e 
' v r i :s tí&fiaé qne vieñeii efec- se establezca al amparo del Real de? 
t-án-dme en otras vías, el alcalde ha crcto (,e 5 (,,,,|tib.-e dé íM¿ - -
dispuT'Sto que trabaje otra bridado, de i'^enderá. no adiaaíieute a la mentada. 
Asociación Patronail de Industriales 
MetakVr'gicos de esta eaipital, sino a 
( íbr^ros. 
El 93ño>r Vc-a I.Miiiera dijo a los re-
A n í o n i o A l b e r d i 
S1A7ESM¡A,-CIR0GIAIGENERAL 
&6»*eiamta en partos, enfermedades 
de la muler y vías urinaria!. 
f̂?Frsa?fn da w o 1 y de s ® ff-
&™&> dftSecalantr, w.-Teléfono 8-f4 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San -Francisco. 21: — Teléfono 1 0 - 3 1 
lodos los p.atirónos y obreros corres-
pon dientes a los cxOiC-ióis metalúrgicos, 
l i aha ¡es de biern» y (baimis metates. 
Tetelcero.—A,nipb;'.r, en vista de es-
te acuerdo, la información pública-
señalada en eJ ír t ículo 7.° dpi ya ci-
tado Real decreto a las clases patro-
naü y obrera compren di das en el apar-
tado antenior. 
No debe olvidarse que los C.omitós 
paritarios tienen por finalidad p r í -
I m r n B O C T O J R V A L L E m ^ 
I ^ Via» digestirás & \ n 
I A C A M E D A D B J E S Ü S D B M O » i 
J M A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F 0 1 0 . 4 7 3 
I 
O O M P A I V I A M O K A I V O 
HOY: Tflrfle. a las \ m y nredia. 
Admirable interpretación de esta Compañía, 
TaraG. a las «Bis y ínedla.-4.:' ún sjojn. 
M e , a las diez y mRaia BT nnníj. L A C O N D E S A M A R I A 
E l éx i to de u n a u t o m ó v i l depende de s u tueti 
f u n c i o n a m i e n t o . 
P a r a c o n s e g u i r u n b u e n f u n c i o n a m i e n t o es necc-
sar io que l as r e p a r a c i o n e s que en aquél se hagan 
estén t e r m i n a d a s perfecta^mente 
U n ajuste perfecto so lamente lo pueden hacer 
mecán icos exper tos y au to r i zados por l a Fábrica, 
c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . 
U s t e d e n c o n t r a r á es ta v e n t a j a en l a 
E N C I A O F I C I A L F O 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , 11 
(Entre las estaciones del Norte y de la Costa.) 
S A N T A N D E R 
mordial, no solo resolver armónica-
mente los conflictos enríe el capital y 
el trabajo, sino evitar que surjan, 
iMiroxiimnndo' á amhos elemenlus en 
•un Drimuisnio donde, con igual re-
presentación, se discutan • ¡as comli-
cioines de tiraihajo. 
Y en cmusecuencía, se convoca a tas 
represen tac ÍIH ios patrón ales y obre-
ras interesadas de la caipdtal y-, su 
'provhicia para que informein lo que 
orean procedente en er-te ai&uiito «el 
día 24 de febrí'io de 1926, a las seis y 
•'•enlia de. Ju tan-de, en el Ayuntamieii-
to de Santander, ante la Delegación 
local del Consejo de Trabajo, de cuyo 
organitano es presidente el soñer al-
ciPilde. 
El secret̂ ai-io del Consejo, Antonio 
Vayas. 
I Leopoldo M ñ í m l Sierra 
M É U I C G 
Especialista en enfermedades de> píe! y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
CONSULTA DE DTE7. A UNA 
tan a los actos que se organicen es 
honor de los gloriosos aviadores Frjb 
co, Durán, Ruiz de Alda y liad:;, mi 
• riutivo de la página CJUP 'bao escrito 
con su «raid» triilnfal a Sudamcrica.-.l 
El Comité. 
*^vvv^vwvv\a^vvvvvv\a'wvvWvvvvvvvvvvvvvvvv% 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
PEDESTRISMO 
Por la mañana, en el Sar 
dinero. 
Ciento treec corredores se han inŝ  
cnpto para el . Gran Trofeo Arrí, que 
so correrá hoy por la mañana, SMlien-
do y entrando en los Campos de Sport 
y haciendo un bello recorrido, consis 
;cnte en dos circuitos por el Sardine-
ro y Bellavista. 
Dado el crecido número de corredo-
res Te publicamos su lista, concretán-
donos a señalar, para hacer llegar to-
da su importancia y rivalidad, que so 
han iiiH'-rinto los. más notables corre-
'ln>''\s de: la Montaña, pertenecientes 
a jos Clubs Unión Montañesa, con 
Liaño á la cabeza; el Dariny- Club, 
con Pedro Domingo ; la Real Sociedad 
(-bmnásf ica, con Fidel y los suyos; el 
Cuesta Sport, el C. D. San Juan, el 
Q, D. de IpróUo, el Rusrhy Snort. el 
Sotileza Sport, el Excebsior Sport, el 
Salesiam C. D. B., el Deportivo Eŝ  
pañol, de Torrelavega : el San Roque, 
o' Bfirr-olona F. C , el Iberia Club, el 
Athlcl.ir Montañés y la Callcallera. 
Jjp ^"'¡da so dará a las once en pun-
to de la mañana, y se recuerda a los 
corredores que deberán estar en los 
Crmpos a las diez de la mañana. 
Los premios se entregarán después 
de ia P'u^ba. 
A los jurados se les ruega, asimis-
mo, que estén en el mismo cuanto an-
tes y nuiK-a después de las diez. 
Federación Rfinlonal Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
EV-Hido sido designada esta Fe-
deración Regional para formar parte 
de la Comisión organizadora (ine <»n 
fcstroíj iminuMiti^ nrepara un homenaje 
a los arriesgados aviadores españo-
las que prbnero atravfisaron el Atlán-
tico, volando en triunfo sobre las Re-
públicas do América, este Comité Re-
gjonaj. deseando contribuir con todos 
sus elementos federados para mayor 
esplendor de la manifestación que se 
proyecta,^invita muy encarecidamente 
a los socios de todos los Clubs afilia-
dos para qii^ a ella acudan. . 
El dí'i v hora de dicha manifesta-
ción será anunciado oportunamente 
por la Prensa local, y acudiendo a ella 
nos cabrá la satisfacción de haber 
""nrnln'o -'n dpber de patriotismo a 
oue todc buen deportista está obliga-
do.—El Comité. 
* * * 
El partido anunciado para el día de 
Ki , ende los Clubs Deportivo de Igo-
Jlo y Arenas Sport de Escobedo, que-
da suspendido. 
Colenio de Arbitros de Can-
t.ibria —Nota oficiosa. 
Se ruegq a todos los colegiados asjg-
l'Oll TKI.r.FOXO 
La copa Fagoaga. 
MADRID, G.—En el campo de ^\ 
Gimnástica se ba celebrado un p,1í̂  
do de fútbol-entre el equipo propieta-l 
rio y el Raciflig de Madrid, disputáii-l 
do se la copa Fagoaga. 
Quedaroai oiupatados a tres tanlosJ 
• V V V W W i W V V V V V W V V V V V V V V V V v V V V V W W V V V V ^ 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e todn] 
E s p a ñ a 
De una detención. 
VALENCIA, 6.—'En los Centres po-l 
licíacos se guarda gran reserva robre | 
la detención de una mujer en el pío-, 
mentó que letiraba de la lista de ü> 
rreos una. canta que procedía de 
jico, -después de haber exlhábido unaj 
cédula fadsa. 
La noticia de la detención se ha te< 
legrafiado a Madrid. 
Tres hombres arrollados. 
ALICANTE, G.—Una máquina qiie| 
hacíia maniobras en la estación 
M. Z. A., arrolló a los empleados Emi-
lio Motitlia, naitura.1 de Hollín, íram 
rándole aanJ)as pieirnas; Bmil o mí 
.'iTáiScio, de Sevilíla, seccionándole 1.°. | 
anano izquierda, y Graciano Tomás, 
de Calaspiairra, con graves' heridas en | 
la . cabeza y pecho. 
Falsificadores. 
ALICANTE. G.—1.a (;.o.a.rd.¡a eivU H\ 
detenido en una. casa de los alTededo«| 
•res de paniia a .Manuel VidaJ, de veüi-
tioclho años, ina.tural de Albacete, y3| 
JOiSé Gómez, de treinta, y tres años, 
los cuailes trataban de asociar al íHj 
gocio de la fa.brvcación de billetes-
sos a un labinador. 
La Guardia civil se incautó de Wl 
máquina y de. varios billetes falsos. 
Un incendio. 
VALENCIA, G.—En una fábrica d 
soyas y articuilos de esparto, de la5 
afueras de Poí.ries, un incendio ile-5-
triiyó el edificio y las primeras ma^ 
rías, cgloulándose las pérdidas e" 
lóMO durop. 
• ^w.-'VV»/Vvvv^^KVvVVV»^^/^^^/^A*^^v»A»'VVW»'•AA<*•,'L' 
T I R O N A C I O N A L 
Con motivo del destino a bis b'fr-
zas de Africa del teniente EduaiF 
Caibaio. vocal de la Junta directi^' 
se dió en su honor una comida aini5' 
ôsa por varios vocales y tiradores o6 
la Representación. 
En esa comida surgió la idea de for-
mar dos equinos de tiradores y en ^ 
momento quedaran designados 'os ti-
radores de cada bando, y que hoy. (I"' 
rán cemienzo las tiradas estipiil^5' 
Los dos equipos están constitm?0 
por los siguientes tiradores: Ne»8' 
Fernández Martínez, Otto, Lóp«zi 
Más y Estove. 
Los seis señores citados luchan c" ' 
h n Ramos. R ÍCT . Noreña, Losa. t'a' 
c ía Balsa y R. Somoza. 
Harán 120 disparos por tirador e 
cuatro días festivos, o sean t1'6111 
cartuchos por d ía . Se sumarán las pm 
tuaciones de los seis tiradores, f 1 
equipo que sume más puntos sera 
vencedor. ^ 
Las tiradas tendrán lugar por la 
ñaña, de nueve a doce. ^ 
A . T O M E O R T l Z 
© M É D I C O 
lw>aoulta de enfermedades de niflo* 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica^ 
Horas d« oncí a una. 
Atarazanas, 1 2 , i*—Teléfono 10-5°. 
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D i v a g a c i o n e s s i n i m p o r t a n c i a . .tico Mar l í i i fz , Ikiunóii San Ivineíeria, ' 
Doímin,gio Lenruajur, J o s é Miaría Pe l lón , 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a f a b r i c a c i ó n y e s e p o r t a c i ó n S i S r i S S l i l S r S E * 1 C a s a b l a n c a z o z o b r a u n a 
d e h o m b r e s g e n i a l e s . ^ ^ ^ ^ i & m b a r c a z a y m u e r e n c u a t r o s o l -
Ricasriclo Wpez, Sorafín Díaz, Román Sam i;.:iii"l:"(in, Luís Fenuiáníiez, Isidro 
Soldado fallecido. ¿Un envenenamiento? 
MpELlLLA, 6.—Falleció al soldado MELlLLiA, 6.—En el cajnpamento 
íión de genios ha estado siempre al Universidad de San Francisco es de .],i,n <(lja marclia. de (.adiz», que dir i - do Ingenieros Adrián Villellas, herido <lc> Tafoirs-il fajUieció casi rop^iil¡nainen-I 
alcance del más modesto de los ciu- una gran importancia. Y ni que decir í&P íPWy bueai dan Jl'a.ftiiOl Iloii iiodo, ayer a coáisecuencia de lia explosión 1c mi sodd'aido de -fuerzas rogu Lares de 
dadanos, • tiene que, en manos yanlds, sencilla» sobreiaailió, como es niáteWal, Eniriqncde una caldera. IC1 féretro será envuel- Melilla. Se le practicó la autopsia, y ' 
Cerdos conocemos nosotros que, mente factible. I.aic/asa, el veterano primar actor que to en la bandera nacional. El finado como parece que se trata de envene-
aunque con ligeros defectos en los re- Nosotros no perdemos la esperanza aún con-scirva sus e.voelen-tes cu elida- era reoluta recieaiteanento incorpora- munienito, se han enviado las yísce- ' 
maches, están bien construidos. Gus- de recibir esta o parecida oferta in- des de los díiais pasados. do, nat a: a l de Alióla lilla (ZJ¡a-agoza), ras a! Labora-íorio de Higiene dé Ma-. 
tan y basta se exportan. _ dustria!; «i, Por qué duda- usted y tois ¡Can íjaioása actuiad'on nmíiavillosa- La Aviación. drid. 
Naturalmente que^ estos distingui- tura su cen-ebro ? El tiempo es oro y lo mente Raiinonita La RiVa- deliciosa y MELILLA, G.—Las escuadrillas do El marqués de Auñén. 
dos productos no siempre proceden está usted tirando^ por la ventana, s'jmjpiafüquíñfmia en la «Clairita»; Jesu- Aviación volairón cobre Annual o Igue- TKTl .\X. 6.—H ¡ inarc'lado destí-
de la correspondiente industria orga- Por an precio efectivamente acepta- sa Gócnez, muy giriaciosa en «Doña FÍ- riben, disolviendo grinins que efectúa- nado al Mini-;oi .o ccimo seoretPirio de 
uizada y respetable de la opinión pú- ble le ofrecemos un hombre genial, de lo»; Domingo F el ices. Máximo Fer- han trabajo.•. de b'í ¡ilicación. ÍSmbajada, el marqués de Auñén, que 
blica.' Muchos son de fabricación clan- útil aplicación en todos los arduos nántdez, Alfonso Pajiairejo, Coiizalo La- Un aparato voló sobre el zoco El ha dc-.nrrc'lado en el Protectorado 
destina, ^hechos en casa, en la tertu- problemas. Por dos hombres genial^, yin, Anitonio FeOioe®, Federico Martí- Seb-t de" Ain Am-ar, donde las tropas una labor interesantísima, enpecial-
' " ' - mente en maí^rín de énsefíáraa, 
C-ano despedida se le obsequió con; 
un vino de hcmrr. 
Cuptro -rclífctíos ahogadee. 
.de su voluntad Se empeñaron los o í ros . Pídanos presupuestos. Hoy am Cih en el ((GTiajl cinema.., un gran MELILLA. G.—Fuerzan de los regí- DA SABLANCA, (5.-A la en Imada del 
Roque FOR 
Hoy, domingo, 7 de febrero 
a las cuatro y media y a las siete 
ármeos de la oficina y tuvo que ac- tes «pie mañana.» 
peder. Y si no, al tiempo. 
—• Qae burro de tío haciendo letra 
redondilla! 
.—¡ Fíjate, fíjate, González en esa 
pme! : Si va a echar a rodar de lo re-
dondilla qtie es!... 
—¡ Nada, Mengánez, eres un ge-
nío!... 
—Pero, señores, si yo... 
—; Pues ño faltaba más que te ne-
gases a darnos ese gusto I ? Esta es 
Ja emisiad que nos profesas? 
—Pero si repito que... 
.—Vava, se anabó: o accedes a ser 
an genio o pedimos que te trasladen 
a Albacete. 
Y no es esto lo más lamentable. Lo 
triste será que Menaánez llegue ¡i. 
croer en su, super-valía en fuerza de 
oirlo decir a sus compañeros. Enton-
res Mentránez empez;'1-:' f hacer ton-
lerías, a ponerse en ridículo a cuenta 
do una autoridad quo no existe, in-
ráusn -• faltar a la nfiojna. con grave 
j>erjuicio de su estabilidad en la nó-
mina. . Mengánez estará irremisible-
mente perdido. 
i Cuántos infelices Mengánez andan 
por esos mundos de Dios! 
Fl otir, procedimiento para ha fabri-
cación de genios a que aludimos en 
las primeras líneas, es curiosa inven-
triiwrfo para los orgianizadores y sin- mient-os de Verga na y Consiiiiición punri-o zozobró una barcaza, en la 
íinulernieai-te paira e f maestro Calayeta, m-arcliaflnoai a guarnecer las posiciones que iban ocho soldados. 
inicíuxnenÑiurabJe con su batuta y con dc Tizzi Assa. Parecieron cuatro de, éstos. . 
su aori3ditada pacieaicia. 
E . C. 
Por exceso de original no podemos 
por Alice Terry y Ramón Novarro 
Primera y segunda jornada en cada sección 
E L / L I J I V E S 
NOTi&iARIO FOX, una parte 
LA HUÉRFANA DE CAPRY 
Comedía en cuatro partes, por Lya Mará, 
y HAROLD LLOYO " E L " en 
UN TREN DE PLACER 
E L / M A R T E S 
Raid España - A rgen t i na 
dedicar boy el espacio que marece la 
l^iirafeiMa comedia do Juan Ignacio 
1 aica de Tema, titulada «La condesa 
1^8(ríá>v. representada anoche en el 
j l : nt.ro Pereda. 
» WVWWVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVX̂^ 
' L a Benemérita de Santander. 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y más económico de los hotelso modeíacs. 
G R A N V I Í & - - P L A Z A 9 E L C A S . L A O 
Los coros montañeses. 
t e n i e n t e c o r o n e l 
c o n c i e r t o s 
p a r a h o y . 
Con motivo de la celebracicm de su 
l í a llegado q, esta capital el tenien- sefíun,io., íiniversario, la simpática 
te coronel de lia Guardia civil don An- affrin\ílC10" <<E1. ^ b o f áe la Tie.rruca» 
tomo Balbás Vázquez, que mandaba dara 10-v los S1^llfentf conciertos pa-
la Com^dancia- de la Benenrórita de g solemnizar el fausto acontecirmen-
EO cuuo y p ^ i g i o s o ^ Coro- l 0 ^ A o \ S T . 
iT^fni i vj t ''' ? 0. la 9o- Santander, situado en Calzadas Altas, 
inumiaincia de Santandeo-, mcoaiporan- próximo á la plaza de toros, 
do' o recientcimmte es padre de do.? A ias dcM;e de Ia maflana._En ta 
héroes que han sido giravemente be- pr ivón provincial, situada en la calle 
ridos en toarías afneanas. Ambos ofi- de Santa- María Egipciaca, 
cia.es han sido reco ni pensados por A las tres de la tarde.—Acogidos en 
jr . nlos de m m m el Asilo de Ancianos Desamparados, 
M m a y ó T de los lujos del bondado- situado en la calle de Santa Lncín. 
l l t & i l t T T k Q ^ te31'1£aií'3 ccircmel. que es capitán. A las cuatro v media de la tarde.— 
y • : V - * * f f m snlo pire miad o cen la cruz de San Asilados do la Casa de Caridad, si-
Ficimanido, y está propuesto para el tuada en la calle de Menéndez de 
El beneficio del Hospital. aíSaen.so a, coimsimdante, sin cumplir Luarca. 
ii i . — _ i /-•,.,,.. nh'm l u í •'•f; - I I " " , , • 
(Salida del "Plus-Ultra" del puerto de Palos) 
yVVVVWVVVVWVVVVVt /VWt /VVVWVVVVWVVV/V^ 
<ión nortearnericana, de un tal doctor /•,w<AAA /̂vvvvvvvvvw*wvrw».vvvvvvvaa'vvnuvvv>' 
Bernes,,. fundador en Pensilvania de 
(ioi-to Instituto dc elaboración de su-
por-hombres. Por dinero no quedará-
Si el día de las pruebas oficiales de 
loa '<productos» se ve que en vez de 
hombres geniales han salido sólidas Enorane ILcno" ancebe en el ((Oran M " } J ^ ^ a M f ^ . . . , . 
vulgandadí s no habrá que achacarlo Cinema». Se í ¡ataba de um beneficio ^'-iva-aímoto mi-3s./ra efusiva felicita- Del (jOOiemo Civil. 
a las timideces del capital. Conven- p-ar-a el p-uevo'Hospital, llevado a.efec- c|«n al tlignisano jefe do la Benemé-
drá, desde luego, culpar a los mate- to por entusiastas jóvenes de esta lo- J1,Tia. tanto^ pwr Jais recompensáis que J ^ Q 
•nales empicados en la construcción o oaMcfend y, como decimos, el teatro se Iliain meireoido sus lujos como por su 
acaso a los moldes. ífenó hasta airriba. Las -obras elegidas ™iievo dest-iio. 
Podemos consignar que en San fuaron «Mairlnui». y «lia ma.rcba de N-ue-s.ira bienvenida cariñosa. 
Firancisco i comenzará a funcionar en Cádiz» y a pesar de sus múltiples di- wvwwvvvwvvvwvv^m^ 
breve una Universidad en .la que ficuiltades los actores y actrices im- Una causa 
].iH)i) niños, elegidos con el mayor cui- oro visad os auo tomiaa-on a su cargo 
i n s p e c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s . 
iQue no falte nunca en 
au casa un paquete de 
•a exquisfra fécula de 
la flor de! maíz 
MADRID 
revcnitado el depósito de la gasolma.; 
Cuentas aprobadas. 
Se hia reumido lia Junta permanen-
te de la Diputación, dando cuenta su 
presidente de haber sido aprobadas 
Se hace saber a los propietarios de las cuentas de la liquidación de la 
, automóviles con taxímetros que en la Miamicoammidad. 
i.000 ranos, elegidos con el mayor cui- provisados que tomaron a su cargo «rinf-T-.» dpi d<d r-m-rionfi mP« Ma^ppiinn nr«,iM«« 
£ ^ t ^ X ^ = r ^ b — ¿ p S ^ ^ : E l c a P i t á n M a r t í n e z m ^ M i ^ . ^ f - t ^ ^ T f Z ^ ^ aipu. 
S s r S ^ f c d r a g ó n , c o n d e n a d o . S ^ V f ^ S M A t ^ ^ Z ^ ' ' ^ 
cambio, la determinación del color de S s dé c u S p r ^ t e a Inspección de Automóviles, en el pía- Se ba s e c a d o para el lunes la lée-
lo? «productos» de dicha Universidad. I , 
El doctor Bornes sólo admite alum- La dificultad mayor, 
ne.5 negritos en su Instituto, porque, P™"d3 del programa, e 
según sus solemnes declaraciones, tra- bi bella, obra oe A 
bi de moldear las inteligencias más unías veces y escalón u~ uu cono enano a un ano ae p n 
vírgenes para renovar la cultura hu pama los cantantes. Y «Mairma», dm- rreccionál militar. 
mana. glda por el maestro Ce-layeta, que ba Además, ha sido sometido a nuev, 
- Desde luego, el doctor Bornes está iliraibajado asios drías pasados ontra^proceso con motivo del incidente ocu-
.ipuy. bien orientado; pero nosotros, bastidores tanito como anoche ante el rrido durante la vista de la causa. cl ^ i n o Plazo Jos dueños de es-
íttí obstante, hallamos un grave incon- atril de dinector, salió bordada gira.- <AMMAMAnMMMM^^ tablecamientos donde se vendan o al-
venionte precisamente en las caráete- eiias a la h:.\la voz de Canniina San- H P Sánilln qin'.en aparatos taxunetros remitirán 
Beglamento, retirando de la circula- wvvvvvvvvwvvv™^ 
.„ cion a todo vehículo cuvo nropietano -*-r « • i 
no solicite la referida verificación. l \ O t l C i a S U C l e & t r C m -
tísticas de la raza que ha elegido co- tana, quizás la tiple ligera que mejor 
mo pampo de experimentación. jNo canta eai Santander, 
ve el- ilustre .pedagogo el peligro de ^ Esíia milcbaicbita, tipte de la Coral, 
a la Oficina de Inspección de automó-
e x t r a n -
j e r o . 
Cubriendo una vacante. • • a s - y • , v viles relación detallada de los que PARIS —La Ar-od^mín ,i„ rf~„ • ^ 
i m i t e e l C o m i t é d e «*s» » «? » w r T t S v y feiáSÍT^ftS 
|«ltm-al en « ú i d a d d * hombres («»'»- -a ta, míe m i é absoluto vasa¡lla.ie. De- I M « s « * » W " j M « * H S U L I U 
ies, se pasen la vida de Comisaria en l M o a esto y a ^ (M|I,lS,¡asmo p0,r el 
Gtóimsaría por andar a saltos por las 
'-alie,;, con los faldones de la camisa 
fl .payas a la,vista (Jel público y un 
clnil canto», ba llegado al gusto y al 
douniniio que demostró anoche en la 
escena intorpirieftando el interesante 
papel de «Miarina»». 
Podro Leiva, conocido^ y aplaudido 
tenor, taanluién do la Goiral, dio al 
sonaje do «Xoirge» todo el brío y 
a m e n c a a . 
SEVILLA, G.—Presidida por el nue: 
peccion, Calderón, 21. gica. 
A dar las gracias. 
Ayer estuvo en el despacho oficial PARIS — H Í Í V 
del gobernador civil, señor Oreja Eló- nvpsi-a 'f: í1nl 
secui, d conocido contratista d o n ^ J ^ ^ 
Una reunión. 
se han reunido el 





• r , 3 o l í s C a g i 
5̂ VlAS l'RINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno isrí tamiento de la bienorragüg 
y su'» complicaciones. 
CoÉSaita de i a i y de 3 a 4 y aiadi» 
fe SEo 't, HOTEL 
mu-
Permiso para una reunión. 
En el Gobierno civil se ha presen-
lado una -instancia por los proveodo-
Mussolini censura a Alemania. 
ROMA.—Mussolini, en un discurso 
zás con un poco dc afectación, por lo Doapaiés de deliberar ext-ensamenie, 
(-,-0 lo icvalt.yon sus bellos agudos se convino en reducir las obras a lo 
algo altisonantes. Syi eanibargo, lució verdaderamente preciso, y gestionar 
uan ipl iai:r.o-n'o- lia- voz, que es cada día del Estado un último esfuerzo rmi 
l o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Í Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a s, Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
torización para celebrar una reunión, c ^ S S S ^ ^r , l ^ S P+0r ja 
en la q u e / s e ^ ú n nuestros informes, ^ ^ ^ | S | S | ¿ e i ? la ^ tanto 
se t ra tará de la situn.-ión de los abas- vienc distinguiendo, 
tecedores al prescindir de ellos la Los auxiliares de Gordon. 
m á s segom y bonita. resolver k situación. ' Compañía mencionada. P A R I S . - « L e Journal» dice que el 
Kl tipo déJ viejo «Roque», el borra- En vista de esto, el Comité acordó - v v v v v w v ^ ^ ^ v v v ^ ^ .r:;dv>rno se ha dirigido al. de Was-
elu'n ©mpedennido, fué representado pon:ir sus cargos a disposición del E l día en BaTCelona hin^íton en queja por lo que sucede, 
por el eoiitiuisiiaisia l>a.! íi0110 Aruinundo (ioldeí-no. _ _ cn_ el Estado^ de Marachufet, donde 
Cáimba, quien apcirlo .!.• algunos 1.a Exposicdón, según manifestó el 5 ' g flDrilCOO H í a S C U e n m f'y,?[?\ una tifculada Comisión rifefla, 
Ei'i.ev'iinirontos escénicos, se mositró co- presidente, no podrá inaugurarse *Z - - - dirigida por un tal Myrieh, el cual 
iiío un iici-;biiíA-.o actor y un buen ba^a . ' .mo 1928. fftáS ¿ £ ¡ Q M a n C O m i l ' 3 ^ ^aierdo con el capitán Gor-
pflipitamtié* daraoo al papol de «Roque;) t'vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwâ ^ 
J , N o t o s f í e c r a l ó g i c a s , leda ; a ida'; .a-l.'a. 1.a voz dol señor ámcaiba pjá muy (•.•!•';:;ada p"{Jir su 
hi&nmcSp ímhm y g f c amplitud. Confortada con los auxilios espirb 
IJ S d-amás rntárpreltcR do «Marina», .tuailcs ba dejado do existir en el pin-
n i d i d . 
Accidente de aviación. 
BABQglLONA, G.—En P-rnignan ba 
•ff -Director rf» \» r*** A» i*¿hm S í Pa¿n,im T -̂poz Isabel de Podro, virtuosa señoirh. ba sido switidísimo con"l-asToWs a1;;d:^nb),''VriÍvándoiria 
Médico ^ Z . Z ^ ? ^ J í ^ ^ S S l J ^ - V . ^ .I^:,r::ro- ^LOhtameda y pueblos iniúéJiatos. viü-a unos ',,1 . , . . , axro-ico especialista en eníermedades de 1 ii u!- n- Vi, (lúmez, Refugio Meirino, 
la infancia. Siiktrím RU'.VÍMPOZ. Ed^ndra GÜ, El-
Ujnsultorio de niños .de pecho, , 
«urges, 7 (de ix a 1).—Teléfono 4-9í> 
1 I filOI9 ulSPEÍS 0 HlDm Tíníd 
CaWe del Monte, númt 4 
proidujo üp,r Teléfono 307. 
V Í . . " . F.ír...a.nd.?.z, Augelos Herrera y tomo Pslayo Valido. .hijos y d^nrá?. lo-w'.-tó-con bcirid-a^ do-gravedad y el 
• ; '1 ,11 (-,n''-",'(1'a, y seño/res JefimU faiidiia.;c.3 cnvjaonos nuo^íro sentido apar-aito (b'slu-ozado. 
Uo,-gofio, Máximo Fornández, Pedo- pesa-me. Él incendio se por b á t e s e 
EL PUEBLO CMTAIKO 
' 3 r< r-
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fie n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s ormacion provincia 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n ^ T o r r e l a v e g a . 
El importante acto de hoy. 
A las once y cuarto de la maíiana 
de hoy so reuniTán en el palacio mu-
nicipal las autoridades de esta ciu-
dad para seguidamente tsa-sladarsc a 
la calle de don Cefexino Caklemn, 
donde se descubrirá la lápida que lle-
va fel nombro de tan virtuoso y cari-
tativo ex párroco. 
' (En dicha caillé formarán los boiulic-
rós, la bandíi de niú4ác% y Los niños 
de las escuelas numlcipales con sus 
re¿ípectivos señores maestros. , 
Él señior tücalde leerá un discurso y 
nosanéanos si tambii'ii iiará^n uso de 
la! palabra alg-unos ojtr&S soñiires. 
A este acto asistirá, en representa-
ción del señór obispo el -señor vicario 
de la diócesis. 
Terminada la ceroinonia, las auto-
ridade-s irán a la casa particular de 
' don. Ceférino Calderón a cumplimén-
tele. 
.La Alcaldía ha dispuesto que con 
motivo de este acto, se dé una coini-
dá •extronnlinaria a los pobres del 
Asilo. 
» * * 
Innecesario es hacer un llamamien-
to a los torroiavc^ueiises, pues tra-
tándose de honrar ai ilustre don Cefe-
ríno Calderón, verdadero padre de 
IVVVVWWVWVV^'VV>'\A'V'V«'VVVV»'»'>'•> > t^ íKA^-Ml •>'« A-VX^ 
¿LOS MEJORES CALZADOS? 
Se venden en «El Modelo» 
CASA CAYON Torrelavega. 
^TVtAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV v v v v v̂ V» •» 
-almas, modelo de párrocos activos y 
virtuosos, que ha inmortalizado su 
nombre con las grandiosas obras del 
Asilo-Hospital e iglesia de la Asun-
ción, acudirán todos al iiuporftante 
acto de hoy, rindiendo así homenaje, 
a quien se rnerfce esto y miioho fnás. 
Dice e! señor alcalrfe. 
Con la amabilidad de todos los días 
nos recibió ayer el señor Díaz Bustá-
mante, y después de facilitarnos los 
[etadlés releientes a la Ctíremonia de 
h o y en honor de don Cyeferino Calde-
rón, nos manifestó que tan pronto 
como se sepa la llegada feliz de los 
arrojados aviadores que en el «Plus 
Ult/ra» marchan a Buenos Aires, el 
Ayuntamiento de su presidencia man-
dará telegramas de felicitación a Su 
Majestad el Rey de España, al presi-
dente del Consejo de ministros, a los 
ministros de la Guerra y Marina, y 
un radiograma ai comandante Fran-
co y sus compañieros de viaje. 
Al día siigai'iente de saherse la lle-
gada de los aviadores a Buenos Aires, 
se organiyaráin en nuestra cuidad al-
gunos festejos y habrá una gran ma-
nifestación patriótica. Al menos estos 
son los propósitos del señor alcalde, 
que nosotros- aplaudimos sin reser-
vas, ya que el pueblo en general desea 
celebrar tan importante acontecimien-
to histórico. , 
El próximo mar!es podremos decir 
firmemente lo.que haya sobre tan in-
teresante parí ¡ ciiU&ft 
Los que nacen. 
Ein esta ciudad lia dado a luz un 
niño doña Guadalupe Aireé González, 
esposa de nuestro particular amigo 
el coanpetente factor del ferrocarril 
Cantábrico don Angel Piñora Ponga. 
Enhorabuena. 
—En Viérnoles dieron a luz una ni-
ña doña Benramiiia Tore Sebares, es-
posa de don Camilo Coila Rui?, y un 
niño doñ;! Angela del Olmo Gutiérrez, 
esposa de don Justo Vekrrde Cerro. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
Futbolerias. 
Tíov contenderán j&á partido db pri-
mera;final. los eciuiDos de la.serie B 
Barreda Sport y el Castro F. C. 
Con tal motivo se v e r á n los campos 
del Malecón muy animados. 
• el Ayunitandento que pagar unas vamos a dar por sentado que ei guar- que han sohcitado la plaza de secre, 
quimee mil pesetas para la instala- día Irazábal tuvo motivos para ello, taño de este Ayuntamiento, ha sido 
cinn: esto después de conceder en prim- Serían próximamente la una y me- nombrado por imammuiaa - aet J.len0 
cdpio lo que dejamos diebo, de que el día de -la tarde cuando paseábamos de esta Coi-poración, el que la des-
tendido de la línea se haría por cuen- por la plaza de la Constitución y nos emPfuf,a" ^ " ^ ^ í , ^ J ^ 0 8 ^ 
ta de la Coanpañía, mediante las con^ vimos sorprendidos por un espectácu aprobado, nuestro buen amigo doQ 
J ^ - Í „ : . ,„ « J . ^ ^ » i . Ir, r^ r̂.r. ^HÍfií>Eint^ TTn frriinn HA nftT- Angel bien a. (licimiies a que antes hacemos refe- lo poco edifica;nte. Un grupo de per- -
peneia 4 sonas se dirigían dando voces y con Sabe el amigo biei ra cuanto nos ale-
No vamos ya a toatar de la ocasión ademanes de protesta hacia el Ayun- f ™ . 
aue tuvo el MuaiiciDio de reclamar el tamiento; delante de ese grupo iba el seandule muchas .\ sinceras piô por,, 
- L ^ ^ S l ^ i y S ^ w í «uardia mencionado dando npujones üades en su destnio^ 
En sus posesiones de Vendejo ^ 
halla enfermo de, algún cuidado el 
testábamos el día 30 y protestaremos respetable señor don Isidoro Quevedo, 
siempre, mal que le pese a don Juan Hacemos votos por total resta. 
doMe hilo que le estaha concedido ha- guardia encionaao aanao empuj 
v v v v . - v v v v v v v v ^ ^ W v v ^ . . . ^ , . ^ . v v . - - - w v .Y Por consiguiente maltratando al m 
¿Las mejores gorras y boinas? dimduo que se quería detener. 
En «El Modelo» CASA CAYON Contl-a esos '"()tlales bruscos pío 
Inmenso surtido. Torrelavega. 
• V V W V W V W W W V W V W V v v * ' W v 
ce yarío-s años, a camhio de que se de la Cruz, concejal del actv.al Ayun- blccnniento. 
encaTgB.se Cabezón .le los demás gas- t i e n t o que no« mani fes tó delante 
de don Aurelio Martínez, que le de- En el pueblo de Avellanedo ha sido 
ca'rgo de la estación que la pague y ójim0 contra una esquina. naga. 
asufnito icummado; de otro modo nos ^continuábamos nuestro suelto di- g ! boda se celebrará en breve. | 
<¡v diaiPetrn-eis sin coaifen-enoias. _ ciendo: «Es más, nos permitimos ei ]os ^tums contrayentes nuestra sin, 
De fútbol. ] • (ie entrar a «acó en la casa ajena, 
•Mar-una, si el t'-smipo no dispone lo f.Pmo er ciudad tomada al asalto», 
conit, nrio, so comienzairá en estos cam- qUé de estas palabras se lo 
pos a iujgwr la copa donada por el puede preguntar el señor Cavada a 
Cira.'HK'a, de Tcinreilavegia, para dis- (jnn Luís Tzaguirre. Nosotros nos abs-
p.ui'i?.:-i!ia esto equipo con el «oneo» lo- tenemos de comehtarlas poj-que no 
e:il. entra en nuestro ánimo perjudicar a 
Del resuMado del encuentro daré- nadie. .. , e ^ huéstro buen amigo pasará una tem, 
V , " ! , , , l t - • v n - i . • Y a continuación e*™\namos * \ d tratamiento con un afa^ 
-̂ -Taimb'nu el Oiaimes F. C. ha adqui- tú. leeto»- consciente, que sabes cua- ^ especialista 
l id,) oitiró trofeo a>. ilo;-o. para jugar- les s'on tus deberes y derechos^ como Les despamo's feliz viaje y un pron-
cei'a enhorabuena. 
» •» * 
Nuestro distinguido amigo don De, 
siderio Salceda- de Lomera y su bel!» 
esposa doña Carmen Fernández, han 
salido para Madrid. 
Una vez en Ta corte, la esposa dt 
lo con el Escudo F. C. 
Nuevo matrimonio. 
En nuestra iglesia parroquial con-
t.mijcrorii hoy ma'/rinionio la joven de 
esposa 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
Necrológica. 
Breve enfermedad miso fin a la 
existencia en esta villa, el día 2 del 
actual, de nuestro convecino don Emi-
lio Hidalgo Oslé, maestro peluquero y 
administrador de Loterías. 
Este señor, que era natural de Rei-
nosa, que contaba setenta y tres años 
de edad y que hacía treinta y odui 
que so radicó entre nosotros, gran-
jeóse las simpatías de la generalidad 
de sus convecinos, como se patentizó 
en el acto de la conducción de su ca-
dáver A cernen te río de Camolengo, 
verificado en la tardé del siguiente 
día, al que asistió gran número de-
personas. 
Descanse en paz el señor Hidalgo 
Oslé y testimoniamos a su esposa, do-
ña Josefa Lavandero, hijas y demás 
familia, la sincera expresión de núes-
tro sentimiento por tan irreparable 
pérdida. 
Ua Biblioteca Popular Cir-
culante. 
La suscripción iniciada para robus_-
tecer de exuberante vida a esta enti-
dad cultural, que con tantos lectore» 
cuenta" en este Concejo, alcanza la 
suma de 603 pesetas, sin contar con 
la subvención que da el Ayuntamiento. 
Una conferencia.; 
En ol salón de sesiones del Ayun-
tamiento de Llanes explicó una confe-
.reneiá. a las seis de la tarde de ante-
das cintas cómicas «¡ Qué nochecita !> 
y «Fátima». 
—Mañana, domingo, se pasará por 
la pantalla del Benavente el sugesti-
vo drama titulado «Entre llamas y 
fieras». 
Una suscripción. 
Entre los chóferes de Llanes se ha 
abierto una suscripción para socorreh 
a la joven esposa, de su eompañevo 
do,B Juar. ¡Díaz, natural de Santander, 
que conduciendo una camioneta días 
pasados cargada de materiales de 
construcción, propiedad de don Ma-
nuel Posada, de Colombres, se preci-
pitó de Ja carretera al río antes de 
llegar al mxeblo de Nieerias, del Con-
cejo de Peñamellera Alta, muriendo 
su conductor en el acto. 
Fl desventurado Juan ha dejado, 
además, en la más tríste orfandad a 
cuatro hijos, el mayor de cinco años 
de edad. 
Del asesinato y robo d.; 
Bojes. 
Por. fin ha sido traído a la cárcel de 
esta villa, Joaquín Lobato, contra 
quien, no obstjinte negar su partici-
pación en el delito, recaen vehempntps 
sospechas ¿le que sea el autor de la 
muerte del infortunado ganadero don 
Jenaro Berbes 
Como en la instrucción del suma-
De sociedad 
Ba/na fijar su residencia., han Ŵ 'sw 
''o de Moillifido la simináitica señoirita 
Espifi iQ îza Fernáiiidez y su joven 1' r- denonnina 
nwm Nrofimor, y ein la somana pró-
xima llegrairán sus padtres y de-má? fa-
Séalies grata la estancia Qjitr.? nos-
otros. 
—iProcedeutes de Valladolid env 
ciudadano y vecino, calla 7 jrfreUaá to restablecimiento a la , 
arbitraiiedades de unos pocos, pues tro auerído ^ igo Señor Salceda, 
i ay de tí! si dices la verdad de lo que « « * 
expones a que algún señor. i . i -vr u J 
En e3 pueblo de Valdeprado se 
. jtablecido, dedicándose al comen 
nuestro buen amigo, el acreditado co. 
vecino N.-caamr Gómez. la de que para residn en el puemo ; . , aftrftfiítai(i0. ' 
tienes que pertenecer, quieras o no, a 
la poderosa empresa, con domicilio eh 
"-das las pa-tes del r̂lobo, y que se 
«Sociedad de Bombos mu-
tuqs» o «Bombos y platillos». 
La razón de este párrafo es bien 
sencilla. Una noche del mes de dl-
nombre me 
merciaute don Aquilino García. 
Le desamos muchas prosperidades eij | 
sus. negocios. 
« • * 
Por la Dirección general de Comu< 
nicaciones ha sido nombrado cartero I 
de Valdeprado y Cueva nuestro bueaj 
amigo don José Polanco. 
ciembre un señor (cuyo 
a r ' n t " » S t o É S ^ nuestra sincera e n h o ^ 
^ . S J ^ S ^ f ™ I» - .» n«e ^ .u opinión, debía pro-
frd.pr de ot ra i orina. . . • 
Como vé el señor Cavada, no hay, 
ofensa y menos injuria para nacHe.-y' 
diera Ped«iric0 Muñoz y su &spmi\ diña 
Vietro ia Pérez Bustininiant '1. 
Notas nsoroIoRicrs. 
V D E \ I E B A N A 
Ax :' , s- ' ̂  r. i. en PesiifiS. so- va qUe se me presenta ocasión, diré 
¡' •re • fui! •••ales por el ei^rno descaín 
sq d.-l :Í\\VZ ÚÍ'\ distin-^nido joven don 
Muerte sentida, 
Cuando más necesaria era su exis-
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de IO a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
lB^'v*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^A'VVV>'»n^v'VVVVVvv*. 
Guilleinino Sáaiichez Movellán, falloci-
dio 
rio se giiArua la mayor' reserva, nos 
abstenem»,» de dar detalles y de lo que 
ayer, jueves, el msnector del Banco la, fantasía popular propala. 
Hispano de Edificación, don José Pe- , 0 N 0 F R E 
Llanes, 6 febrero de 1926. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
; L 0 S MEJORES SOMBREROS? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» CASA CAYON (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVv«- vVV* 
dregal de la Puente, disertando sóbre-
los'teman «Abonvo y «Casa nrppia». 
1 E l conferenciante explicó a los con 
cúrrentC'S, qiié por cierto no eran en 
número erepido. las ventajas que pro-
noVcioria el hábito ni ahorro v 1as que 
fjwjiJita el Banco Hispano de Edifica-
ción para poder adquirir casa barata 
propia-
Descanse en pas. 
.Bastantes personas de esta v;lla se 
- trasladaro** . aver mañana a Pesués 
narasasistir a las exequias aue en su-
ftagio de don Guillermo Ránchez de 
Movellán y Gutiérrez de Celis. falle 
cído .recientemente en Sevilla, se cele-
braron pn la icrlesia parroquial de di-
cho pueblo .montañés. 
Presidieron el duelo los Mérmanos 
del finado, don Adolfo, don Ernesto > , 
don •Ricardo ; jueces de primera ins-
tancia e instrucción de Oviedo. Llane? 
y 'Cabuérniga, resper-tivamente. 
Teatro Benavente. 
.La acliuu-ióii en este '-olisep el miér-
coles y jueves últimos de la simpálic^ 
can^ouetista y bailarina Carmelita 
Moreno ha constituido un franco éx'i 
to, tanto por la vistosidad d» la-s de-
coraciones y lujoso ftrezzo de la ar-
tista, como lo varíado y PSCOVÍ^0 del 
programa, teniendo oue visar ésta ai-
Simos número'í a petición del público; 
q.u* la aplaudió ívenéticamente. 
Además se exhibieron el primer día 
el interesante cinedrama «El gran 
galeotes, y el segundo las entreteiú-
que para decir la verdad de lo que tencia, falleció en el día de aver lil 
veo me da igual estar en Laredo que virtuosa señora doña Sabina Marcoi,. 
en la India. A la Sociedad de Bombos esposa del culto profesor de la E* 
mutuos jamás perteneceré. cuela-de Vada, don Vicente Lombrvj 
Seguíanlos diciendo: «Tengo un ña, dejando cinco hijos, todos menic 
{•nprgb que durante seis meses fué al- res de doce/años, 
calde en un pueblo de cierta impoí A su entierro asistió un húmero ex-i 
tancia y en el que ocurría algo pare- traordinario de nersonas, lo que dí-l 
c ido a lo que llevamos dicho. Ün día muestra las grandes simpatías con qinj 
se le encaró un vecino y le dijo»: iVei- esta familia cuenta en . todos los puej 
dad señor alcalde, que para no cuni- blos próximos. 
píir las Ordenanzas mejor hubiera si- , Natalicio, 
do ahorrarse el trabajo, el tiempo y ' Mi buen amigo, el vecino de esta lo-
dio recaeoiteanente en Sevilla, consta- 1 pesetas empleados en su redac- calidad José Salceda González, « 
;n>;ít',".'.n ,'1 act0 l|1,va 'mponeníe leuni- ^ i ' adornado su hpgar-con un robusto» 
festacaon de duelo. La pñjneva parte, señor alcalde, es ño, que hace pocos días dió a luz s» 
(.im taü motivo enviamos la expro- cierta. y en cuailto a la pregunta del esposa con toda felicidad. Enhon-
sion de nnestiro pésanie más sentido vecin0' permítasenas que, sin rodeos, buena. 
a la famsília del linado y nmv espe- ia ha-ira yo como vecino: i.verdad, se- Nuevo conflicto escolar 
ctadiménte a su hc-numno don Ricardo. por Cavada, que para no cumplir las puerta, 
dignisiimo juez do primera urstanch? Ordenanzas, base de la moralidad y Según noticias fidedignas, el dueijo 
de este pairtido. ej 0^enj mejor sería.que no exis- del loca1 en que se halla instalada1» 
—Ayer se cumplió el primer aniver- tjesen ' Escuela de este pueblo ha comuiuc»-' 
-••rriii del rullecimiento del uidustrial Te-.aninábamos nuestro trabajo con de al Ayuntamiento que para miM 
d ' Qátia villa don Antonio Martínez esta palabras: «La nrimera autoridad, de fea^zo próximo, fecha en que « I 
Iglesiais, celebiráindaso hoy en esta pa- que comnrendió la indirecta, presentó cumplen los años de . arrendamiento, 
rimcfuia soleannes óñeios. 1 x dimisión en el acto y se marchó a necesita disponer de dicho local pw1 
A su vludia, doña Mairía García, Id- su ras*. v "uent" la historia que fué sus usos particulares, y como en ft| 
Jos Mianoiltá y Antonio y demás den- un modelo de padres». pueblo "no. se conoce otro que ni aiUj 
dos del finado reiteramos nue-Mro c.M1. Q„e P1 señor Cavada presente o no accidentalmente pueda servir 1 
f'do 1 i Í. Ja dimisión es cosa suya; pero si quie- destinarle a la enseñanza, ni pa 
—En Virgen de la Peña falleció ayer ie dejarse de molestias y quebraderos que nadie hace gestiones para prep» 
el industrial don C.uilleirmo • Pérez de cabeza lo mejor que hace es dejar rarle \ b probable será que temporal-
Vega. De todas veras nos asociamos la vara. \; para hacer la cosa, completa mente non quedemos sin escuela. 
Nos quedamos sin teléfono, 
•Cnantas gestiones, se han hecho pa-
ra conseguir teléfono para conferen-
ciair en esta villa han resultado in* 
'"rucituosas; ni la Compañía anterior, 
1 i la que [«, ba sueedido, se han dig-
' ido dotar a esta impoirtante villa co-
rneiroal e iridnsirlal de tan necesario 
servicio. 
Creyó de buena fe el Ayunía.miento 
m las promesas de la Compañía Na-
iomal de Teliéíonos y se entablairon 
•legcciaciones, aceptando el Mnn¡ripio 
':is condicion.es iimpuestas por dichi\ 
lompañíia, de ceddir a ésta nuestra 
istación telefónica muimclpal; en una 
f • las primeras visitas ésta, par nn 
I¡rector de ha Empresa, quedó conve-. 
ildo en que se daría al empileado el 
'0 por 100 de la roea.udaeiún. mas ca-
ía y luz. y enando ya sólo se espeimba' 
'i com¡erizo de las olmas de la nueva 
inca, nos eneonIranios conque sólo so 
•onicedía el 20, por 100, corriendo de 
lienta del empleado la oasa^ además, 
! Ayuntamienito diahíia cpntirihujr con 
•mas dos mili pesetas ípam el tendido 
'.0 la línea, eondLción cpie no se exi-
lia prímen». sino ta cesión de la es-
kirii'n 'municipiail. 
. Pagaba el j\Inii'ieipiio ante la necesi-
dad del teléfono por todas estas ihfor-
•irvvlidade-; pero corría el tiempo y 
nada s--»-hacía, por lo que el alcalde, 
señor Botín, se dlrloió nuevamente al 
•1 eii<v?eiit.9iuile en Bilbao v. éste, des-
pués de diwulin-ar su torda.nza en re-
snlv.̂ .r el apunto, dice que para' poder'• 
eoneê lor el .servicio telefónico tiene 
a¡ dolor de tóda su faanilia. 
El corresponsal. 
D E L A R E D O 
debían 'imitarle, en la salida, algún L a Escuela de Valmes se llevaJ¡: 
ÜU§ otro concejal. . clausurada provisionalmente cerca "1 
Ésíamos scmiros de que el pueblo dos años por falta de-local; ba de » 
F|or lo que se nos persigue. 
Vamos hoy a terminar el análisis 
del tan leído artículo (así da gusto) 
publicado por nosotros el día 30. 
...«lo que no quita—seguimos di-
ciendo—para que alguno de esos agen-
te lo agradecerían. 
El corresponsal. 
Laredo, 6-2-926. 
D E P E 8 A G U E R 0 
to pueble de La-Vega,'con ser lac»' 
boza del Ayuntamiento, es casi seg»' 
ro que será en .bfeye. clausurada n*1 
e! mismo motivo, y aun me parece w I 
ber oído decir que alguna otira, ij 
mismo término municipal correrá 
misma suerte. 
En fin, que esto, si Dios no lo reí»' Varias informaciones. 
EmPesaguero:dió a luz un hiño la día'o "las Yútoridades Bo"cambiaa 
tes se ensañe en un pobre padre de esposa de nuestro, buen amigo, eljo- g¿ |0 va a sej. 
El corrfspon»^ 
Vega de Liébana, 4 de febrero-lW 
NOTICIAS OFICIALES 
TORRELAVEGA , 
Por amenazas de muen 
de w 
familia tpie llega al pueblo en busca ven e ilustrado maestro nacional don 
de trabajo que no encuentra.» Juan I?. Ramos. 
El jueves, 28 de enero, llegó a este Días hace fué baiitizado con el nom-
pueblo, procedente de Santander, un bre de Angel, siendo padrinos la dis-
matrimonio con una hiia. No sabe- tinguida señorita Dominica Gómez y 
mos por qué el guardia José Irazábah el joven e ilustrado secretario de es-
habló cor el mencionado matrimonio te Aym.tamienfco, don Angel Sierra, 
v resultado de la conversación fué la • Reciban los padres nuestra sincera 
detención. enhorabuena. La Guardia civil del puesto -
No nos metemos a discutir si hubo * * * rreiayega, ha.detenido y puesto a ^ 
o no causa para esa detención; pero Entre los diez y nueve aspirantes posición del Juzgado .de Instruc 
• - _ con el atestado inslniído al ftecl0'„() 
vecinos del pueblo do Campuzw 
Laureano Bezanllla Reliolledo, de oî  
renta, y siete años de ediad y su ĉ P0̂  
Josefa í.i'.rador, conio autores ê ^j,, 
amenazas de muerte proferidas c 
ira su convecina Natalia Martín Boi 
V̂VtVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVWAAAW 
M i h i j o h a a u m e n t a d o 
e n u n m e $ d o s k i l o ? * 
«Valencia, 2 de septiembre de 1925. 
Muy señor mío: El señor mA entregó'hace un mes una ea-
;iin de sus Sáles Nutritivás'EUDIDON ; la toma ua hijo mío de 
siete años que está'raquítico, y hoy «e le ve un color muy satis-
factorio y tiene buenas ganas de comer, habiendo aumentado 
do« kilos en dicho mes. 
De usted aftmo. s. s. q. e. s. 111.- J. D. 
Calle del Palomar, número X. bajo. 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El gast.o diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
de gr-̂ n valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL' MOLI NO.-Santander. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4& 
A/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVX*̂^ 
de catorce a dieciséis años,_ se 
ta. Razón 'esta Adiinniskación. 
7 DE FEBRERO DE 1926 
S e c c i ó n mar í t ima 
L a m a r i n a d e g u e r r a a l e m a n a . 
AÑO xr.—PAjQiim 
' « í i M t b ' m « r a e r " 
Binados: 
«Biuto» (holandés), de Bilbao, coü 
CRONICA 
^'í.v^niie's asociadas al nombre de su^ barco. E l presidente del Reich les 
nvió un telegrama de felicitación. 
Q̂ misn la anilla de este barco ^e pu o qu ea diciembre de 1921. Su construcción 
demoró por escasez de materiales y discusiones de orden industrial, y 
Ser fin se botó al agua en enero de 1925. A pesar de estar bastante ade-
Sntado, fueron todavía. necesarios nueve meses para que quedase comple-
timente terminado. " ' i' -u . i 
Los planos del proyecto han sido puidadosamente reservados hasta el 
A-a.- pero los datos particulares obtenidos han permitido trazar los cro-
lis' del barco como aparece hoy día y como aparecerá después de mejorar 
el armamento, obra que se efectuará tan pronto como las circunstancias lo 
1)61 XÍs11 características obtenidas del «Emden» son las siguientes: eslora 
n la'flotación, 158 metros; manga,. 14,3 metros; desplazamiento, 5.600 to-
eladas. Las máquinas de turbinas desarrollan 29.500 caballos de potencia, 
"ara alcanzar la máxima velocidad de 27,5 millas. 
Las calderas pueden quemar inaistintamente carbón o petróleo, y la 
capacidad de los tanques y carboneras es más grande que la normal. 
Lleva como protección vertical una coraza de cintura de 7 a 8 centíme-
tros en las partes correspondientes a Im compartimientos de máquinas y 
calderas y la protección horizontal es bastante1 importante para esta clase 
W 'EÍArmamento es de ocho cañones de 15,íi centímetros, dos de 7,6 cen-
tímetros antiaéreos y cuatro tubos lanzatorpedos. En el proyecto original 
todos los cañones de 15,2 iban en el plano diametral del barco y en mon-
tajes gemelos, y el segundo y tercei1 par de cañones nuís elevados, respeo-
tivamente, que el primero y el segundo, para permitir tirar en dicho plano. 
Con esta disposición se puede disparar por las bandas los ocho cañones y 
I cuatro por la proa o por la popa. . , ' m / i 
Como consecuencia de las restiiceiones impuestas por el Tratado de 
Veisallts, no ha sido posible todavía terminar los cañones y montajes re- ' 
queridos para esta instalación, y por eso el barco ha sido armado tempe»' 
raímente con cuatro cañones de 15,2 centímetros en el plano diametral en 
montaje simple y otros cuatro a las bandas. 
Cuando se haga el cambio de armamento, en él lugar de los cañones de 
]as bandas se instalarán tubos dobles lanzatorpedos, quedando dotado de 
un equipo de ocho tubos. m/ ' ^ 
Lo que más llama la atención de la forma de este barco es la sólida y 
desairada estructura del palo de prc-a, cuyo aparente objeto es la segura 
'•¡gidez de la torre de dirección del tiro instalada en el extremo del palo. 
Falta por saber si esta innovación efc. tan eficaz como el palo trípode usa-
do en varias Marinas. 
v a a 
Buques en el puerto, ibildo regresaron ayer a la dársena de 
A última hora de la tarde de ayer Puertochico con poca cantidad de 
|e encontraban en el puerto siete bar-
cos mercantes. 
La pesca. 
Las embarcaciones de nuestro Ca-
VWVVVWVWVVV vvv< • • w vWWWVWWVWW 
^ 7 o í i m e n i a -
í o q u e r e c o m o , 
s i n o / o Q U Q S Q 
e s i ó m c i g o KjnJS 
d i f i e r a m & l . s t 
s e Le a j f u d c r c o n t i n o 
c u c k a r a x i a d e 
IWESTONICO 
pesca, que se vendió a precios regu-
lares. 
El «Sous». 
Con diferentes mercancías es espe-
culo en nuestro puerto el vapor 
«Sous*. 
Despuós de descargar continuarA 
viaje a Bilbao. 
El «Edam». 
El próximo día 10 saldrá do nuestro 
puerto el magnífico trasatlánticp 
«Edam».. 
Se dirige, con gran cantidad de pa-
sajeros y carga general, a Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Olean;». 
El «Oriana». 
El'.áUgnífícó trasatlántico «Oriana-
zarpará hoy de nuestro puerto, cor. 
abundairte cantidad de pasajeros y 
carga general, con rumbo a la Ha-
bana. 
Un edicto interesante. 
E l próximo día 13, a las once de la 
mañana, se celebrará en el Ministerio 
de Marina, ante la Junta especial do 
subastas, constituida al efecto, uu 
concurse de proposiciones libres, con 
objeto de contratar la instalación de! 
servicio de calefacción en los cruce-
ros «Blas de Lezo» y «Méndez Núñez >. 
por haber quedado en suspenso e? 
primer concurso, que debía haberse 
celebrado el 30 del pasado enero, por 
taita de publicación en el «Boletín 
Oficial* de la provincia de Barcelona 
del conespondiente anuncio. , 
El «Strausa». 
Con diferentes mercancías entrara 
en breve en nuestro puerto el: vapoi 
«Strausa» 
vente en farmacias 
Para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
V I N O P I N E D O 
'Hace hombres fuertes para 
^ trabajo y pa^a todas las 
alegrías de la vida. 
PALMIL 
carga genera.. 
«Carolus», de Gijón, con carbón; 
«Stranna»'(noruego), de Bilbao, en 
lastre. 
Despachados: 
«üsworth» (inglés), para Grange-
mouth, con mineral de hierro. 
«Sirius» (alemán), para Bilbao, con 
carga general. 
«Luis», para Gijón, en lastre. 
«Frumiz», para Gijón, en lastre. 
«Cabo San Martín», -.para Barcelo-
na, con carga general. 
«Stranna» (noruego), para Glasgow, 
con mineral de hierro. 
Observatorio Meteorológico. 
«Debe persistir el. régimen de agua-
ceros v chubascos en toda España.» 
Semáforo. 
«Calma, marejadilla del Noroeste, 
cielo acelajado, horizontes brumosos.» 
Parte de San Sebastián. 
«La situación atmosférica es peli-
grosa.» 
B o l s a s y m e r c á a o s 
MADRID 
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» ttoviembro i , 
eédülai Baaco HlQOtftM-
rio énorlOQi . « . , , i m 
(dtm Id. 5 por IOOHM 
Idem Id. 8 por IOOIIQI 
3MMIIOMIÍ 
Teatro Pereda—^Compafina Morano. 8naeo Hlsp»no»m6rIe»mo 
Hoy,-a las tres y media, La comedia B M O O Español de eródito 
MI tres actos icLa uría». Bameo del Río de la Plata. 
lA.las seis y media, «La condesa Baaco Central 
D I A 5 
Mairía». 
A las diez y media, «La condesa 
Sala Narbón.—Huy, a las cuatro y 
mediia y a las siete, gmandioso estrér 
.•io: «Seleccuie» (S. A.) piesenta a Ma-
non Davies en la pa-oduccicai de gran 
espectáculo, en s ¡s actos, aEl hábito 
no hace ail moiVe» y «El tn-amoyista». 
auy cóii'ica, en dos actos. 
Pafceüón barbón.—Hoy, desde las 
fabaco» • 
isaearera (tjref eren tea) i 
» (ordinaria»), i 
Oferte . i-,, I M I . U . V . 
U i e a i t e » . . . > » . . . . . , . ' 
•'"^IQAOIONES 
Maearera sin estampillar 
yaaao delEiff.-
álleastea primera. o...,. 
lettirlat > >*io».> 
crto 6por 102 . . . . 
íociato 6por 100,..i re?, giran éxifío: «Hollywood)) o «La 
.' a de la c,ln:e.!na;t,ügíra.fía)>, en ocho ¿gtari&naSeminaiii.' .ii 
actos: 50 conocidísimas «estiredlas» de J4ager a Fez.. . . '• .•••.••i 
La rniitnii'i. hidroeléctrica española 
Gran Cinema.—Hoy, a las cuaitro y (6 por íí}3)..w... . . . . no. 
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99 0 0 
99 65 
46 00 
8'J 0 0 
39 C0 
par Aliee T€mry y Ramón Novarro; 
priin-rira y segiunda jornada en cada 
sección. . 
•Mañarn. «Noiticki/rio Fox», una par-
to: «La huiéiríáma die. Capiri», comedia 
> n cuatiro partes, pô r L y a Mará y Ha-
rpild Lioya, y «ÜÍD tiren de placer». 
Cinema Bonifaz.—A las tres y me-
dia, cinco y media y siete y media, 
H crnoc.ionaaite .y extinaeirdinairia pro-
fra&eoi (París)! 
. íbrai . >*>•«.«aiiti.ii. 
'1 ó l ian xtMitt.a.o.tigi. 
iíareoi 
l r a i . . c . . 
íraaeos Btlzoi..(<iig«M. 













Papelera Española, 108̂ 1 
Únióii Resineira\ Esp^fioja, 162. 
Unión Española de-Explosivos, 
OBLIOACIONES 
r.-i r.H-íiTTil del Norte da Pspeñ-»1, 
primen-a. W.'ti). • •- * 
Altus ¡I, nu.s de Vizcaya', 5 PQÍ¡ "Wf 
libre, 95,25. 
Idem de ídem, 6 por 100, 109. 
D I A 4 O I A 6 
DE SANTANDER 
itirior (partida) m 68 6c 68 66 
imortliablé 1990 (partida 94 35 94 25 
» U H • ' 94 35 94 16 
Sxterlor » 82 15 82 70 
4SCIONE8 , 
Tabacoi de l l l lplmai. . . . 270 00 
srorte :95 70 es 40 
Alfcaatee .v ̂  . i . . . . . . . • 83 46 87 99 
DSLÍGAGIONK8 
Ñorte pr imera . . . . . . . . . . . . , 69 ñC «• SB 
ídem 6 por 100 103 Of ic» oo 
Aitmias pr imera . . . . . . . . : 67 15 67 ffi 
4UciBtes » 61 63 €1 W 
Idem 6 por 1 0 0 . 1 0 1 x i e i se 
Traacoí (París) 26 7- 96 9* 
Líbrai 84 44 84 61 
Marcoi 
OÓllMf 7 07 7 M7» 
francos s n l z o i . . . . . . . . . . 136 60 136 » 
raHcosbelgae 82 95 82 96 
iras 28 6C 98 m 
.V.'. 
«̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
De l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
H a n c o m e n z a d o l a s 
o b r a s e n l a E s c u e l s 
d e P e s c á d e S a n t o ñ a 
Los • periodistas se entrevistaron M 
.a laidc de ayer con el" presidente d« 
la. DlpuLación. don Albcirt'o López Ar-
güellq|| quien les dió cuenta de habM 
• i : i "in z-a d o 1 as clases pñ la Jiscuel* 
de pesca de Santoña. 
L a inaufíinración oficiaTha quedade 
aipilazadia y se anfunciará oportuiUii* 
meriet el día en que tenga lugar. 
Dijo después el señor Argñedlo üytft" 
esta tarde, a las cuatro y media, j «ti 
la Ca-.a de fariilad, tendrá lugar w m 
fioíi'.ta aitístioa, a cairgo de los nota-
bles Coros Montañeses y en honor d» 
Interioi- 4 por 100, a 68,90 por 100; 'es pobres asilados enjel benéfico 
duccK n (dvlbosque ardiendo», en cim pesetas .27.000. ' ta.blecin liento. 
' " l'-"'1^- y mía. cómica. Tesoros febrero, a 101,50 por 100; . .•Ttaibaén. tes .piíirticipó que h-abia 99» 
• •••• 1 ••• - •" pesetas 10.000. tado a. despedirse .la; «Tuina Montaña-
No hay tos que resista a la acción Idem junip, a 102,20 y 102,40 poi> sa», a la.que entregó,©artas de pre-
oalmante v descoup-estiQUante de la.s 100 ; pesetas 15.000. s, MÍaciñn pera les presidentes de JM 
PASTILLAS CRESPO. 2 pesetas caja. Unión Eléctrica Madrileña 6 por 100 CcirpciranMcmes pirovincáales de las ca-
1926, a. 90,50 por 100;; pesetas 19^00. pila!'- gUe se proponen visitar, y cfu« 
son Pal encía, Valladolid, León •§ 
0VB1I8 Bvimo: 
J I M E N E Z 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWMAA^A^AAAAAA'VVVVVVVV^^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Matrimonio. 
Ha sido concedida Peal li^eñcía v*-
ra contraer matrimonio con la señori-
ta PIM ii"ca<-ión Alcaraz Díaz, al capi-
tíán dé infantería don Zacarías Pamos 
Unámuno. 1 "IT'TI'I 
Presentador; 
Han regresado de Burgos el capitán 
-•vudnnte del regimiento de Valencia, 
'bm Míinuel Esquiroz, y el suboficial 
del mismo Cuerpo, don José Vila, los> 
^nálf? fueron a dicha capital con mo 
tí yo de examinarse este último para 
el empleo de alférez, habiendo sido 
aprobado. 
Destino. 
E l sargento Manuel Podríguez, del 
Nos dijo a 'Contiuuación qne Imbí» 
i Pó un cablegrama, a. Río dé Sa-ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.(555. neiro f©"!iiiciitaíTÍidoVefuisi-*aimen.te a loé 
Ferrocarril del Norte de España, hitrepido* aviadores del «Plus intrtoi 
por La rroeza qiie vieáien realizandej 
v que ha tenniniado. el primer cid* 
aé ¿ptof iróraipáais do industrias' mmleS 
'i;; • huí cc/ririido a cargo de don Pabltf 
I -'ra y Eterna, v que han tenido fef* 
gnr en Selaya, Bárcená de Cicero, 
A)rnj0iiK?ho. ijatmjaíies^ Potes, Comillat 
y Reinosa. 
En breve darii. cirmieinzo el seguitdd 
e;r-lo d? dichas con^oroncias, a carg* 
del mismo culto señar. 
'WWVVVVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVVM*̂ ^ 
a 461. 
I;di£i:n do Madrid a Zaragoza y Ali-
cante, 432. 
Hulrr •'•Vlirica Ibérica, 408'. 
Altos Hoirnos de Vizcaya, 129,50. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Santos Mártires—Misas a las féift 
Gracias a los célebres aparatos de 
Mr. B L E T Y , el gran especialista fran-
cés, la hernia, enfermedad peligrosa 
y frecuentemente mortal, no es ya 
pegumentc de Valencia pasa destina- más que una vana palabra, 
do a las fuerzas de Regulares de Estos nuevos aparatos, aplicados a mQ 
Ceuta. MILES de desesperados, realizan dia- X,? _ ' ^ y g 1 » 0cho y medltf 
Prófugos detenidos. Píamente prodigios y proporcionan a ^ general) .nueve y me. 
Han sido detenidos e ingresados en « ,?s los adopta, la S E G U R i . ^ > ¿ i e z i k M la C* 
la SALUD, y según el propio ief'uesis ^ , . ^ 
onio de los mismos pacientes su , íGX ¥ J ^ d e > £ ^ ires' exposicio* 
CURACION DEFINITIVA r-amisimn Bacrfljnento para lo« 
Ante tales resultados, las personas t:!oros (lc ^ Adoraeión Reparadora; •» 
atacadas de hernias" deben dirigirse £f se!s-. estación, Rosario, consagra-
Jos e ingresaaos en Y\¿zz 
artel del regimiento j™;. ' 
r(')fugos Fermín Se- t^íiPV 
el calabozo del cu r 
de Valencia los prófug _ 
nagua Martínez, Victoriano Martínez 
y Luis Mora Martíne?. 
Destinos civiles. inmediatamente a Mr. B L F T Y , MI' ción y desagi'avio ; sennón por el 
Pi/rganfe /dea / 
¿os n/ños Jo toman 
ó/en i / ese/zne/br. 
£5 e/que reco/n/'&i 
r/dn /os Voc/ores 
Han sido adjudicados los destinos accediendo a numerosas súplicas repi- V0,"P|1,'I) Vndre D aquí tita, y resefra 
Alfonso González Sistal, cartero do 
San Andrés de Luena, y Luis Rodrí-
guez, peatón del extrarradio de San-
tander. 
Al cabo Ramiro Movellán Pérez, 
peatón de Reinosa a Costana, y el 
soldado Jesús Arce, cartero de Treto. 
Torrelavega, jueves 18, Hotel Bil- phepejón de un punto doctrinál-y 
bao. cánti-os. 
Laredo, viernes 19, Hotel Confinen- Todas las tardes, a-las cinco f me» 
ta!.. d¡*S se rezará el santo rosario. 
Ramales, sábado 20, Fon^a Emilio. Los rlfás laborables .se celpbrarí 14 
Astillero, domingo 21, Restaurant Senia Misa-a las ocho y media. 
«Cordón Bieu». Se rmar^n val es dft asistencia i eÉ 
Reinos^, lunes 22, Hotel Universal. IHR misas, Rosarios-y Catcquesis a loé 
San Vicente, martes 23, Hotel Mi- niños inscriptos en la misma.-
ramar. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 
CASA MATRICULADA 
65.-
I n f o r m a c i ó n o b r e r a » 
fquedo asegurado contra 
C A T A R R O S , TOS, 
PULMONÍAS y TU-
BERCULOSIS. 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente eñeaz. 
Dos o tres cucharadas 
al día. 
Federación Obrera Montañesa.—S« 
recomienda a todos los p '̂c-sidentes y 
sof-reíarios de las Sociedades pertetíei 
cipntes M esta Federación no dejen de 
cbnc'Vmr a la reurtión oue el seRor 
• •'-¡.Iputn de b- Diputación provin-
fial ha ennx-oca-do, pufís.er' ella ha da 
trat i'-.no del régimen del Retiro obre-
ro, nroblcma oue tanto interesa a lo* 
t'aliaiad(>ves, rñá.; nnn cuanto qn« al* 
(ínnoa i-Mforios liurlan las disp-osicio-
-.ps dp la loy y SP ostá'estudiando por 
la QrvrnipiÓri aria aumentar la 
( -.i .-.i,l)sidip. , 
.Si onorrmos que los beneficios de 
esta ley alcance a- lodos en su erado 
••^-•¡;n'\ es "Acesario: oue a nuien más 
mt-preŝ '-. 0"° r's a los - trabajadores, 
$*i (iuc.in.Mí ii^ limos uicu .uiirî M ;xi.(,-., pón (,„],„ intensidad para con^ 
'.ados con MAI/1AR1NA antodigefstiva. Sp.^r ollo ];1 se cumpla. 
Es el encanto de los niños y la pur ja n^misi^ ejecutiva : el secre-
tran<|iiiil,idad de las aiadire». i-.n-''". A, Ra^og, 
T O V A ¡ 3 A / O C / S J F \ 
• o t e c i i - i s - é c T - o r 
J 
A Ñ O X I . - P A G I N A e 
7 Ü E F E B H E R O D E 10,. 
M| .,,1,1!^^ „. ,! m m v»p^^ww«AA%vv^^ "ŴAVIAVVVVVVVVVVVV̂^ 
E L E E S 
Aprouechando ia extraordinaria baja del franco, interesa mucho a las señoras 
comprar los MARAVILLOSOS ALMOHADONES que ponen a la venta las fá-
bricds de «EL BUEN PASTOR», de París, las primeras del mundo en ropa de • 
cama y mesa. 
Los encargos recibidas por correo antes del 15 de febrero, serán enviados fran-
cos y libres de portes can estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos,-remitiendo el importe a don PABLO VICTOR NICOLET, 
Democracia, 64. ZARAGOZA. 
. R O M A y 





,50 X 70 / elegántes. ptas. 4,50 
P^BUJOS A ESCOGER: Pierrot y Pierrete, Gato y Gorrión, Zorra y Cigüeña, 
Gatos jugando. Portadores de huevos. Dos palomas. Dos niños. Lechera, Cabeza 
fie niña, Flores, Clemátidas (flores). Elefante, Cisne y plbntas acuáticas. Cigüeña, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Pato, Perro, Cabeza de marqués. Cabeza de marquesa* 
Bañera, Niña, Chino, Conejo, Dos pájaros, Gato, Rosas, Bañera sentada. Pie-
rrette sentada, Perro y mariposa, Pierrot. 
SITUACION INMEJORABLE A L C A L A , 
CONFORT MODERNO-CUARTOS DE BAÑO-AGUAS CORRIENTES 
C O C I N A E X C E L E N T E = 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 
amBm___aiair̂  económicos. 
I XJÍX r e t r a t o d e s » u 
s cü r* s t S í « e m p r , e u n 
• b o n i l l o r e o u e r c l o . 
a s a 
Música.—íPrognamíi de las obras 
^ U D ejecutará hoy k i Bíwula raunici-
piaJ, ctesdo las oruoe y media, en el Pa-
i seo de Peir-ada: 
PRIMERA PARTE 
«Majiolo», paso-dulile; Miranda, 
(((^nva'ie.rila m9tican.a)>, intermedio: 
Masoagni. 
iv:!ii.ischcn, fantasía; Varios. 
SEGUNDA PARTE 
"Enírc ílorGS», danza andaluaa; Pa 
heco. 
«El Irust de las Tono;rio.S)), selección-
Seinrano. 









E seo bio. —Coiupañía, 
Heredia.—Paseo de "P,,, , 
la una de la tarde: 
Zorrilla.—Ainós de Es,.,, 
Z^nil la.-Plaza Vieja lai1 




Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
O r¡ ÉI T ra f. ¡> fl r' 
2 , F o t ó g r a f o 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios 
CASA RUiZ. Arcos Dóriga. núm. 5. 
«VtA>vvvvvvvvvvvwwwwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv« 
La Caridad ds Santander.—El mo 
aye.) 
P r i m e r a c a s a e n c a n e s i r l U o - s M I a s 
i ®E . J U L I A N G U T I E R R E S 
Mtouina americana OMEGA, par» üa 
T í producción del café Eapresa,, 
Mariscos rariados.-Servícto elegante f 
«oderao para bodas, banquetes, etc 
'ué e 
lio áefl As.;.lo en el día di 
siguiente: 
idas distribuidas, 797. 
neias causadais por transeun-
Enviados, con billete par ferrocarril 
i sus réapecitivoís puntos, 3. 





De servicio en el día de 
San Francisco. 
J u n t a d e l a s 
d e l P u e r t o . 
Bajo la presidencia de don M0(i . 
Piñeiro se-reunió en sesión ordS 
la Comisión Pennanente de 
Zf':': . 
/ o , me jo re / es f imufanfes 
I N S U S T I T U I B L E 
bi tíP0((l 
n a p e t e n c i a / . 
E v f a d o y a n é m i c o s . 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n í e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i fie i l e / , 
N e u r a / ^ e n i a 
EN fAKMACT/W Y DROGUERIAS 
fe 
% 
son los mejores y verdaderamente in-
ofensivos los de la Casa P. Beltrán, 
Cervantes, 15 duplicado, piso nrinci 
cal, por traslado desde,la calle de San 
Francisco, número 23. Nuevo salón de 
ipncatíió'n de Tinturas (especialidad de 
fa Casa), lujosa instalación, con los 
waratos do aire y agua caliente de 
iltimos modelos, premiados en la Ex 
nosición de Artes decorativas de Pa 
ís. Entrada indenendiente, con porta* 
• escalera exclusivamente para el ser-
acío del salón. 
os Aivli 
Precios muy limita-
icación de tintura a las rai-
•es, sólo 15 pesetas, garantizando el 
resultado; Ondulación eléctrica, a 
tres pesetas, bigoudí. Casa seria y de 
•onlian/.a, sólo para señoras. 
VVVVWÍ,VVVVVVVVVVVV\A/VVVt̂/VVVVVVVVVVVVW 
n ú m e r o 21 
HOTEL SUIZA, Sardinero.-
Se alquilan pisos por año y 
^pr -temporada, precios mó-
dicos. 
I 
SEÑORITAS De ROijRífiüEZ 
Internas, medio pensionistas y es-
ternas. MARTILLO, 5 }.f sucursal 
SARDINERO 
Pateits pin'.adis n precios muu 
econ omisos. 
DroQiHríay p'.rfumeria 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alamp.rJn r.&. 14-Telf. 5-67 
de las Obras del Puerto el día 5/ 
mes actual, en la que se dió lectm 
Del acta de la celebrada el | ' 
de enero.. 
De la carta en la que don EnrlnJ 
Plasencia, íepresenfcaiité de la .VjB 
dad Ibarra y Compañía. S. en C. 
judicatoria del arriendo del ¿'̂  
númei-o 2, da la conformidad | |a' 
quidacion del año 1925 que le pasó 
ta Junta. 
De la orden de la Dirección 
de Obras públicas, devolviendo el rmfl 
yeeto do Aduana formulado , porB 
Tunta, por tratarse de un servicio, e¡J 
eomemladn al Ministerio de HacieiB 
por Peal decreto de 11 de septipmkB 
de 1922. 
Del oficio de la Dirección fa-v, 
va, proponiendo el aumento de p, 
lo por curtíplim^énto del «''Kundo 
pienio del capitán del dique. 
De la adjudicación como a lu 
postor a don Angel Oria del concursi 
le la madera vieja, subastada por 
lunta. 
De la liquidación de la contrata 4 
carbón adjudicada a don Indaleci; 
Santos en 22 de septiembre de $[ 
De la jubilación de cuatro obreroi 
que, habiendo cumplido la edad regli-
mentaria, se hallan inútiles para 
trabajo. 
De la Real orden anulando el co 
curso para la adquisición de tr 
pTÚas eléctrica^, y autorizando & 
Junta para anunciar Uno nuevo « 
arreglo a las mismas bases y condici 
nes que el celebrado. 
De otra anrobando el proyecto d) 
muelle longitudinal, de hormigón ar. 
mado, de Calderón, por su presupuci-
to de contrata do 2f>9.709,45 losetas;j 
De las cuentas del mes de dicienf 
bre. 
vv̂Â v̂v̂AAÂvvvvvvvlÂvvvvvvvÂ\alWlWW 
Ofro t r o i d » . 
U n v i a j e a F í l i p i n m 
MADRID, 6.—Tres oficiales de avií 
ción que proyectan realizar un «raidil 
a Filipinas, visitaron esta mañana 
ministro de Estado., para arr 
cuestión de pasaportes, documentoit 
ete. y exponerle el proyecto. 
El señor Yanguas ha designado a. 
funcionario del ministerio señor Fsr 
nández Villaverde, que es aviador 
para que se ponga al habla con losci' 
tados oficiales. 
Según nuestras noticias, estos aviá' 
dores tenían hace tiempo el pro! 
de ir a El Cairo y ahora han 
do hacer el viaje a Filipinas. 
Los mencionados aviadores han !Í! 
sitado Cambien al ministro de la Guc-
T w i í 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
1 G A B A N E A 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando .nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
ORTOGRAFIA FONETICA.—3 SE ALQUILAN magníficos ga-
Por dos /pesetas remitimos lote] binetes para familias o huéspe 
propaganda (folletos, .sobres,! 
postales). «Krisol». B. Quifiw-i 
nes. LEON. 
AMA DE LLAVES.—Para ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hiios, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
n n n n r m u n n r a m 
, t e j a y 
des fijos, sitio muy céntrico, 
precios económicos.—Informará 
esta Administración. 
PIANO, marca Cussó, buen 
uso, vendo en 600 pesetas.—. 
Menéndez de Luarca, 16, pri-
mero izquierda. 
Pídase directamente a la fábrica 
L A C O V A D O N G A 
„ § 
g Muriedas. -^Teléfone 15-04, N 
íaasaasüsasiB., ..¿aaar'inKsxaaGBS' 
|? 
P A R A ü : 
Más barato, nadie, para svi-
•T dudas, consulten pratiza. 
MJAh DEl HERRERA, s 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Pjrecios 
imVí:.<-os.—Blanca, núm. 40, 4.° 
ra cabdales y cajas • murales. Máxima sogUnOad. Precios sin competenoia en I Igualdad de calidad y tamaño. Pedid catálogo á 
i SimiTHSe QRUSER,. 
utado185,BflLBAO| 
PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Admón. 
SE VENDE charret, guarnicio-
nes y jaca de tres años.—Infor-
mará esta Administración. 
VENDO chalet, sitio céntrico. 
Informará esta Admón. 
SE O F R E C E camarero de ca-
sa particular, con buenas re-
ferencias.—Informarán en es-
ta Administración. 
SE VENDEN lotes de terreno 
desde un carro hasta cien <* 
rros, en el paseo del Altó, 
frente a los Padres Salesiano»' 
Informarán José Escandí 
Paseo del Alta, 15. 
E n c u a d e m a c i ó i s ] 
© A N I E L R O N Z A L E * 
C&UcdeSaQ José, n t a i . ^ 
A L Q U I L O o vendo planta ^ 
macén, propio para industn*! 
en calle del Sol, 4.—Calderón* 
25, primero, informarán. 
Representante en Santander 1 
José María Barboaa, Cisneror 
7, segundo.: 
No coníanilirse-23, Arcillcro, 23 
W O O L M I L N E . SuelaB ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaía y ta-
cones, 4,50.—Calle ObiRpo Pla-
¡?a, esquina Méndez Núfi«i.: 
m e a i e o M t 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de 
da clase de cortinajes, encS 
gándonos de la colocación. ^ 
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los más modernos. 
pecialidad en cortinas de nu 
rador. Previo aviso se pasa 
muestrario a domicilio j fuer 
de la capital. ¿L. 
PreParado compuesto de esencia de an&0 SÍSSO 
Mtuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus • 
«asos.—Caja 0,50 píSD bicarbonato de SOM puí is toy | 
PASEO SU P1B0A. 22.-TEÉfBN0 2-57 
B > 
de glicero-fosfaío de cal de CREOSOTAL,-TuberoB3 ^ 
Üosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generald t 
P r e c s o i 3,50 p e s e t © Sb ' 
s i t o s D o c t o r B e n e d i c i m o Ü T A ^ D ? ? " 
••ata on les prlnoipal'.as farmaoSac da Espaftas 
Baataadavi &.PEBEZ DEL MOUNO,-Plana «• las Esasalaw 
L á m p a r a s T U N G S R A M 
' Genuínas (Budapest), son las q ie m á s farda o más 
temprano adoptará usted como únicas . Insistid en la 
marc] TUNQSRAM. Pídanse en los buenos estableci-
mientos de electricidad y en 
M r j n t o i - j a , l O - M a d r i d 
I 
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íifiiíittüO ría ©ANAL DE PANAMA a gfte-
rÁbal (Colón), Balbo».(Panamá), Callao, Me-
utndo. Arica, loulonei Antofagasta, Valp&-
pftíioív otros lacrtos de Perú y Chile, ADMI* 
1.*, 9.* y §.* 
m u i m i m m m m m m m m m 
O B I I E A ; O B K B S A 
E.0 «íai?.íi. Pu â. 
8." • » 
8 . 
i.ero i.sco J . Í C O 
Sí.ítSg ^ .a í? ÍS9.5X-
-P»?» sSívfetó di 
loa eapafioles estos buquafiLilevaa ORmírwos 
y cocineros españoles »ncergaics é& feaea 
platos a estilo del país. 
Be bacen rebajas a fíriaílla , 
ficmp&ñías do ísaSrciP, ÍWÍS. y *a f í í lUí í í i^ 
íüa y vuelta. 
FjüBEjeroo de tercera eX&ao —-íea a] 
en higiénicos y ventilados camsrc.ioc d© dois. 
etlatro, seis y ocho literas (ejjt&fe ñltime»i. re* 
Gsrvadosfpara fjtmiliaí nümsrt s&s) y IRB eo 
saldas, de variado mer.tv. sor. Rervidífi pos 
«amareros en amplíufi comedores j» COBJÍ* 
mentadas por cocineros efctiañoIíi.'DícpoEsR 
áebaño, salón d« famar, «se, y «epasífi'í? 
esbierta du WBSSO ' 
ttin de 19a 




d da v a ; o r e s c o r r e o s m de S i | i . i d « r 
a b a n a , V e r a c m ? y T a m p i c o 
^ f á l x a f l n a » »1 i \ p w r C o tíe S a n t o m e S w 
2 4 d o f e b r e r o , e l v a p ^ f X X o l S S Ü ' t i a ; 
El 3*de abril, el vapor TOLEDO. i El 15 de mayo, el vapír|eOLSATIA. 
^82B'£»fe»a»5 ?*GatR8 m , más U,50 d8 lapasrtoa.-TotslLpeafclias £SU)B valores estáa eoBBtrtildo» íoa todos los adel ntos modernos y:soa48 sobra epaosldoi ncv 
i ísm^rado t̂ ato qae «n eUos reciboa los pasajeros de^cdai las satfgoríaE. LieTBa]«otfll§9i, ta 
•sáHroj y eóelaeros ©spi&olas.. 
TI día 19 de FEBRERO, a las tres de la' tarde, saldrá! 
de SANTANDfia el yapo? 
Capitán don Eduardo Fano. 
o pasajeros de todas clases y carga coa 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA1BB 
LITARAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTia 
P r a d o da! pesaje en tareera o r d l n ? r l & 
Para Habana, pts. 535, más de mptos. Total, 549,50. 
.. Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 do imptos. Total, 592,75̂  
L Í I V E S A A 1 L A A ^ e O S I V T I I V A 
El día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor. 
yjQiUesdo pasajeros de todas clases con deatias i 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORRS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
68.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
B E L O S R E G A L O ? . . . 
vende todo e! ano a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
fvierta la Sierra 5.-SANTANDER 
HSVICIO IMPIDO 
K O U Í B l i D g SANTANDER A ¡SABANA, VSSMSSM» 
SAMPIGO Y NUEVA DRLEAN1 












































&DlfiI8?IfsNDD CARGA Y PASAJEROS 133 CAMAS1* 
Y ffERCERÁ CLAEíS 
555559568 EN SAMARA m m ROOKGMtQOS 
Habacti. ct, ^.,..e.,^ P«sei*i 68»,B5 
. . ^ n. Bft Veracrus • 182,72 
Precios cu ísreera clase Tampico % m t r * 
Nueva Orlesina % 
5̂8; 8&%«a procloa esíáxi bacluidos todos loe !mpa«8ii>t, 
aoi & Nueve Orleana, fue SOB ociio doiiar» mi-* 
£ e v e n d g p a p e l v i e j o a 3 p t a s . , a r r o b a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a : 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dtH 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
Wt y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
¿ | tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
' de vapor.-Marina de guerra y Arsenales del Estado, ^ 
* Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Ná° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sî  
•Ú añilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéío 
V., Carbonos de vapores.-Menudos para fraguas.—Ag!o-
« melados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
M H A G A N S E P E D I D O S A X.A S.OGJEDAE) 
Wj H U L L E R A E S P A Í H T O L A C - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
I don Ramón Topete, Alfonso X I I , zox.— SAN-
'TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa* 
fila.—'illON Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
f , Hullera Española.—VALENCIA, den Rafael Toral ^ 
Para ct^s informes y precios a las oficinas de la 
® 0 € I E S i A I > M U Z & E R A E S P A Ñ O L A . 
IIEN EXPIDÍi "ESTA AGENCIA RlLLETiEJS V E 
Y VUELTA CON UN IMPOtlTANTE DESCUENTO 
vaporea sor» No.tipletentc. uuevca, calando dotado 
i * todos los artfíanUi* modeñúbfl siendo su tonélaié <i-
1.7.000 toóeladei fiad* uno. Ln oriuii ra clase los caruaru» 
son de una v dos ÍUeras. J.¡. TÍCKCERA CLASE, los é 0 m 
rotes BOD dé DOS, Ci:A,3'R0 V SEIS LITERAS. El paas^ 
da-TERCERA CLA-St diPoot-ó. xdzmta, de raagnitlcoB CO 
HEDORES, FUMAi:OHi'S, RAROS, DUCHAS y ds m&fr 
ttlfica fciblíotóoa, con obras de lea, mejores autorcsv, ftp 
personal a SIÍ .,Mv::ici.e¿ todo español. 
jE« rscomlcnda .a los stores pasajeroa ^ue se pr^ífinl??* 
•A ««ta Agencia con cuatro úins de antelación, uars tr* 
«iíar la docuaentaciún de embarque y recoger HU^ biutUíi 
Para toda claae de ínícrmes, rfír-rr:r«e ft FU agente cu SS& 
ii«der y Gijón, DON ERAN^iS'/1 QAiVCf A. :W;«idrft|! . S, 
|w!ae!pal Apartado de Córreos, áúih. SS.—TELEGRA. Affl 
I fÉLBFONEMAS. I' KA N GALt íl [A. —®AMTANBfStt 
Cap i t a l : 2 .000.0B0 do pes3tas.--ÍÍLBA0 
Mcquínaria tíc tedas classs. 
Bombas centrífugas, compreseres, tuberías y accescrios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ítrrocarriíes. 
Maquinaria y herramisfitas para'consíriiGcidn da carreterasly edificíes 
Poleas de chapa de acero "Gneida".-Po!sas, de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones.' 
Correas da íransmisipn de cuero, ba'ata y peío de camello. 
Instalación tíe toda cíase de fábricas y talleres. 
Hierres y aceros, cobre y metales. 
Tormilena de todas ciases. 
Pídanse oCartr.s, catálogos y presupuesto5 al Drlegcdo 
O 0 1 1 I V í ^ i - c e l í n o I ^ o i - ' c l o o- I r L i l e t o . 
Exposición y Ckinas: üroccün telegráfica: PARK. Alhiafcéhes: Muella ri3 
Paseo da Pereda, 22 Teléfono í-57;--A;aiado G";. Maüaño y Antonio López 
Sabed , 'amí^ui tos, m * 
a mí no m3 i m p o r t j c;u 3 
me p iKg ' jan , si lo h i -
ce n con 
que saben a exquisi to 
, choaola lo. 
Caja, 2 pesoías. 
Caj i ta de ensaye, 3 0 pts. 
EN m m m Y m m ^ m 
i ü D 
Fábrica de tallar, biBeiar y reatan-
rar toda ciüse dfi Itcas .CBpeĵ p d© 
la:, form,?/? y medíéáe que derpa. 
Cuadros grabados y mcIcBifS del 
paí? y exfcraxjeraf. 
DESFACnO: AMOS DB FSCALANTF, 3.-TELSrCH3J £-88 
^ABFJCA: CERVANTES. 2.. i 
IB! Cansancio menta], pérdida de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga co:peral, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la iiiujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potem.iales del Dr. Solvré. 
Más que un medicamento son un alinunto esercial del ce-
r^brp, mídala y todo el sistema nervioso, 'nd¡cadas espe-
ciHimente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
c-xcesos (viejos sin años), para recuperar íntegrnmente to-
das sus {unciones sin violentar el organismo. Vcata, 5,50 
pesetas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y PJBAS, S. C. 
Moneada, 21.-BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias do I spaña y Portugal. 
NOT/\.—Tcdos los pacientes de l»s vías uri-n.riaj, impu-
rezas de la sangre o debilidad nervicea, dirigiéndose y en-
. '40 O.,'-" f-tetas en FCIIOS para, el" franqueo a J' au G. 
Sék iartí- .^aimacAutico, Montaña., 7!> y Fpmtji to, la; Barce-
Ion , recibirán gratis un libro explicaiivo iol)re el origen, 
••••-i rollo, t j -at 'mürtoy curación de cs'ap enfe:mcdades. 
n H I I I i 
C U O A 
I M P U ^ E Z ^ S D E L A S i N G R E 
Basta de sufrir lrúí!'men(e de dichas 
enlerinejades, grscias a! maravilloso 
descebrímienío dv l̂os 
Pí lPR^I r?^" Blenorragia en tod-sw sns manifesta-
V i u o «I EC'i a-Jt •« ciones. ure rij:? prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, va,.i:iit¡s, metritis, uretri-
tís, cistitis, anexitis, ñujos, etc., de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacliets «leí Dr. Scivré. Los eni'er.ños se cin-in por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicaciór, -'ú ¿ondas y 
bujías, etc., tan peligreso siempre. Vin ' - j ; 5,30 r s&ctas caja 
I iBPBrtzss é fa n s m 
gai de las piernas), eruncione s escrofulosas, érit^n: as, acné 
urticaria, etc.. enferme5ad,ef que tienen por ci be» hujnores 
vicios oinfeccionés ae la sai gre, por crón^íiís y rebeldes 
quf sean, so curan pronto y radicalme-nte con fa's i'íJdoraa 
depurativas del JDr. Scivn', que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta pere ue actúan regí r.er.- ndo la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v*fomentnn la salud, re; olviendo en bret e tiempo todas 
las ú ceras, llagas granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en.general, etcé-
tera, quedando la piel limp a y reeeneiada, ei cabello bri-
llante .y copioso, no dejanc o en el orgenismo huellas del 
j asado. V*n s, 5,5ü pc&etaa frasco. 
i 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c l i 
E l «raid» E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
El comandante Franco, que reanudará el vueldl 
el próximo martes, ha resuelto hacer escal 
en Montevideo. 
L a llegada a Buenos Aires se verificará eljueves.—Es posible que al regreso se detenga el «Plus Ultra> enÚ 
República mejicana.—Franco se elevó ayer, evolucionó sobre Río de Janeiro y arrojó millares de impresi 
con un expresivo saludo para los brasileños. 
L A MANIFESTACION P A T R I O T I C A Una conferencia. cual cumplimentaron, pronunciándo- dia de hoy se elevó el hidxo 3» prJ MADRID, 6.—Acompañado del ge- se con este motivó cariñosos discur- co y estuvo-haciendo soba-e U ciud 
íral Baírera, asistió esta mañana el sos. briiiantes evoluciones. 
Como era de esperar, la mujer mon- al homenaje que se tributara a los j^ey a j„ conferencia que en la üscue- Aprovechando la visita, el coanan-
Vañesa ge sumará a la manifestación aviadores montañeses, ante la tumba ]a ¿g Guerra Naval ha dado el capi- dante Franco dió cuenta de una peti-
patñót ica en honor de los aviadores del inolvidable y Horado balvador t¿n ¿e fogata don Pedro Cardona, ción de las Cáimaras de Comercio que 
del «raid» España-Buenos Aires. Hedilla, por ser el umeo cuyos restos 
Ya se han adherido a la Comisión descansan en el cementerio de Cine-
organizadora las cigarreras y un gru- go. ; 
po de betuneras. Probablemente las A este homenaje que se rinde a los 
modistas se adherirán igualmente: aviadores montañeses muertos en lu-
Nararros y gallegos, residentes en cha po" el progreso de la Aviación 
esta ciudad, se han unido para su- española, con motivo del triunfo de 
mars© a estos actos, como navarros y los tripulantes del^ «Plus Ultra», acu-
un^0.f,uyí! r ^ ^ s director de la Escuela de Aviación de apoya España entera, rogando que ei 
Barcelona. ' ' Brasil concurra a la Exposición Ibe-
Asi'Stieron también a dicho actp el roamericana qiue se ceilebrará en Se-
ministro de Marina y numerosos je- villa el año 1927. 
fes y oficiales de la Armada. ¿Se de-endrán en Méjico? 
Un martillo de oro. BIO JANEIRO, 6.—El co-nandante vibra de entusiasmo y simpatía^ 
HUELVA, 6.—Entre los obreros rei- Franco, en el banquete celebrado ano- esta gran nación, giran de y noble 
na gran entusiasmo para contribuir a che en el Pailace Hotel, sostuvo una ción, a la que expresamos así n 
El público le tributó oyacicaiea 
trepi tosas. 
Franco dejó caer millares d« iiq 
sdS con el siguiente saludo: 
«Brasileños: Traigo para Yósoli 
un • abrazo fratemal de mis 
triotas. 
En estos mamenitos España 
Sociedades cieporti-todas dirán se unieron también, anima < la suscripción iniciada con objeto de animada conversación con el encar- giraitótakl por tantas demostiractcm 
así como la hora y demás detalles de la' manifestación un solemne «Te-
Kraid» organización, se darán a conocer por la Prensa del martes. 
tléum» por el feliz resultado del 
en la iglesia Catedral. 
Una representación oficial de ara-
bas colonias visitó ayer al obispo de 
rsta diócesis para darle cuenta de su 
propósito. El doctor Plaza García se 
manifestó entusiasmado de la idea, 
dando toda clase de facilidades para 
«[U« pueda realizarse. La misma repre-
MntacTón estuvo luepco en el (iobierno 
cir i l , dando cuenta de su iniciativa al nuestros ^ ^ ^ J s - ¿ ^ 3 S S f ^ ; ^ f t r r i 
fiMJrptw Elósegui, que la encontró . Un telegrama de cardenal Gasparn. 
muir ¿decuadd. MADRID, 6.—El Nuiir,o de SU San-
La Cv.lonia Gallega y en su nombre tidad ha recibido, un tele;'ronr, del 
su presidente, don Vicente Carreró, cardenal Gasparn, que dirv: 
en atento B. L. M. que ayer envió a «El Santo Padre, agradocido ,,! 
1« Comisión organizadora, se adhiere filial pensamiento que le dingieron 
or_ los valientes aviadores españolea, bis 
«La Región», de ayer, pronone, y la 
proposición nos parece excelente, que 
ese día -se engalanen todos los edifi-
cios de la ciudad con la enseña de los 
colores nacionales y argentinos. 
Nos parece oportunísima la indica-
ción y esperamos que así lo hagan 
quieren contribuir los obreros de to- RIO JANEIRO, 6.—El crubajádor de 
la provincia a este homenaje de- los Estados Unidos ha visitado al co-
dicado a su compañero navarro. mandante Franco para entregarle el 
Una función religiosa. siguiente despacho telegráfico recibi-
MADRID, 6.—En la iglesia de la do de Washington: 
Almudena se ha celebrado esta maPV «Bl presidente le desea un feliz 
na una función religiosa, costeada arribo, así como a sus compañeros 
por jas damas españolas, en acción de españoles que realizan el vuelo tras-
gracias por el éxito del «raid» del atlántico y les expresa sus sinceras 
«Plus Uitra». 
Pronunció un patriótica sermón el 
canóniíro don Diego de Tortosa. 
Presidió el capitán general Arda-
naz, eri unión del conde de Belle. que 
cstsniinba la representación del Cuer-
no diplomático v del embaiador de la 
Arí^nriiík en España, ««ñor 'Estrada. 
Asistieron munerosfis damas y mu-
«raid» con entusiasmo a cuantos actos se -ftktátéá v pide a sus asociados que ha acompañado durante SU - D ^ V I A C I Ó N . 
i ncu r ran . cpii ^ ^ ^ J ^ ^ y ^ ^ t P La etapa final. 
RIO JANEIRO. G.—El comandanlc 
r-rn^'ir'aiínJ'aciones. asi" cólno a -su Go-
bierno por el éxito de su inspirada 
cnipresa.)) 
Otros agasajos. 
RIO JANEIRO. 6.—En el Círculo 
Militaa- y en el Club Naval se han ce-
lebrado los actos arganizados en he-
nos de los aviadores. 
A continuación se verificó en el Pa-
1.» Colonia Navarra se reunirá hoy, ciéndose del feliz resnlttido. es éúxih 
» las seis de la tarde-sirvan estas lí- Ja apostólica bendición in1pl.)rada-
neas de convocatoria—, en el Círculo Cardenal, Gasparn... 
r;hp* ri'Wfir*^ especialmente del Cuer- 1ace J I ^ I 6i banqueí» dispuesto por 
la colonia española, al que asistieron 
c u a r roe i e n t o s c om en sail es. 
Estuvo renresoniado el presidente 
Mercantil y, sep^iraraetnte, adoptarán 
los mismos acuerdos. 
Los tres actos que se preparan pa-
ra, el siguiente día al que realicen los 
aviadores su entrada triunfal en Bue-
nos Aires, serán los siguientes: 
Por la • mañana se verificará en la 
iglesia Catedral un solemne «Tedéum» 
a' ine asistirán las autoridades. 
Terminado este acto religioso, se 
©rganizará la caravana automovilista, 
.n tomaran parte todos los au-
tomóviles y coches que pxist^n en 
'>ant--vdeT. Para ello, se situarán en 
1A calle de Castelar, de donde saldrá 
la comitiva, abriendo marcha un co-
rhe. en el. que irá la monume.ntal co^ 
roña de flores que los deportistas co-
'̂ r.;!—í-i p-bre la tumba del infortuna* 
90 Salvador Hedilla. 
En este piadoso acto no podían fal-
tar 'os mecánicos conductores de au-
Franco monifentó a, las íuitnTidades 
que basta el martes por la m a ñ a n a 
POR TELÉFONO pFirma.neceliá en acrucllii ciudad mar-
chando desnués a Monteyideo, donde 
pasará la tarde y la noche saliendo expresivo del conia.ii(la,nt^ Franco" 
Personas .relacionadas *1 (,ía simiente pora Rueños Aires Manif^tociones de Franco. 
adonde llegarú media hora desones. RI0 JANEIRO. 6.-E1 comandante 
-'^niiMiv\anet,icninas ham tíeleto 
ostia tia.rdie brillaintíes'fiestas efi hoi 
de los aviadores. 
En estas fiiesitas se pusieron a 
firma centmairos • de pliegos, con! 
que se forimurá, u¡n ádbuím. F.sle 
será entregado al Museo Naclonali 
Archivo de Indias, paira que se 
serve como un documeiito históníi 
qiie testimoinie la proeza realizada] 
los a.viadotnéfl españoles. 
•Además se imprimiirán millones ^ 
posíiailiGs con fotogroííias de los ac!'| 
réalizados, postales que será.repar| 
das por toda España. / 
A la teT'mimaoióai de las fiestaa. 
dirigieron entusiastas radios al co 
''a:nt.e Franco y a los presif 
las RepúbiMoais aimerioanias. 
Una gestión. 
SAN SEBASTIAN, 6.—Cuando se i 
eiba la noMcriia de la llega.da del A 
Ultra» a Rueños. Aires el alcalde'" 
osia cimbul, el gobgmajdoir y el alci 
de dí? -Trún visita^já/n a la espesa " 
Franco escribirá un diario 
MADRID, G. 
con el cOmaimlante Franco, aseguran 
que éste ha cómunicado a sus amisía-
des la ¡dea de escribir un diario con-
teniendo sus impresiones del «raid... 
AsegiiKin tamhién que Franco co-
menzará la redacción de su diario a 
la vueilta del viaje. 
Una circular. 
ALMERIA, 6.—Eil g o b e r n a r ^a, di-
rigido una circulair pidiendo fondos 
para regalar lamiedalki de oro do la 
imagein de Loreto a los aviadores del 
«raid» y adquirir un apa'rato con des-
tino a la Aeronáuitica nacional. 
Ei Ayuntamiento acordó felicitar a 
Franco. 
El obispo ha acordado, con el go-
de la República, el Cuerpo diplomá-
tico, altos función arios y pcrsonali-
dades. • .... . ; :•• 
Hubo brindis, entre ellos imo muy c^atmiointe Franiíó. paira rogairla 
cablegrafíe a su esposo indicámdi 
que venga con el aparato a •San 
hastián v a Irún, donde tanto',13< 
Di jo que este programa ya era de- . Fran,co },a manifestado que el «Plus ha vivido aquella, 
finitivo porque así lo había comuni-
cado a las autoridades de Montevideo 
y Buenos Aires. 
nonfersneia de Ruiz de Alda. • 
RIO JANEIRO, 6.—El capitán Ruiz 
de Alda dará el lunes ,-una conferen-
cia acerca de la utilidad de la ra.d:¡o-
teley.rafía de la aviación. 
El acto tendrá lu^-ar en el Instituto 
de Ingenieros civiles con asistencia 
de las autoridades. 
Visita de cumplí "lo.-.ío. 
RIO JANEIRO, 6.—El comandante 
Ultra» se encuentra en excelentes con 
diciones y que la avería sufrida el día 
4 al amarar no ofrecía gravedad al-
guna. 
El ministro de Marina; tan pronto 
como se enteró del accidente, ofreció 
a Franco oficiales del C en .tro fie Avia-
ción para reparar las averías;/ pero 
Franco declinó, después de agrade-
cerlo, el ofrecimiento, teniendo en 
cuenta que los daños sufridos eran 
tan insignificantes que no requerían de hoy ha continuado-el Juzgado: 
auxilio. • • litar actuando en el suceso de Ja*! 
Hoy quedó, listo -el aparato en ia lleude Andnés Mélladó^ 
Después de una tragedia. 
E l teniente c o r o n ^ 
Barbón aún no m\ 
declarado ante eljütí\ 
• ¿ .13 
MADRID,, 6.—Durante todo .el 
cubre los restos de nuestro pobre pai-
sano. 
A este ,acto asistirán las autorida-
des y los deportistas se proponen so-
licitar del señor obispo de la dióce-
IPÍS que rece el responso por el alma 
todos los aviadores españoles fa-
llecidos. 
Lueso se emprenderá el regreso a 
esta población. 
Por la tarde, las bandas de música; 
recorrerán las calles y a las ocho de 
]t> tioehe se formará la imponente ma-
nifestación, oue saldrá delAyunta-
miento v se dirigirá al Gobierno ci-
vil . 
-En el Gobierno eivil. cuando la Co-
misión -baya recado al renresentante 
del Gobierno que traslade el metro 
del pueblo de Santander, de oue se 
re'omnfnse el festo heroico de los 
aviadores, con la grandeza.y prfmero-
sidad eon que ellos han arriesgado su 
vi<J«-'! las bandas de m^siea e-ecnta''¡in 
el himno nacional, el himno de la Pa-
tna, "T" 01 m'^blo ¡̂wuiciba.r̂  en s iW-
ci^. terminando así la manifestación. 
.En ¿ S Q momento solemne, aj haeT-
»r el disnaro de una bomba, los auto-
móviles Harán sonar RUS bocinas, los 
barcos las sirenas v 1*8 iTlesias vol-
t^jfrán las campanas. Y esto niomento 
solemne, emocionante, será la adhe-
íión de un pueblo nne sabe «éñtir pro-
^nndamri*-" el p^tri^ismo al homena-
je mundial que se tributa a los avia-
dores de España. 
general de campanas y un «Te-Deüm» 
en la catedral. 
Como éste se halla ausente, fueron 
recibidos por el jefe del Gabinete, al 
El «Plus Ultra», sobre Río Janeiro. 
ARIO JANEIRO, 6.—A las doce y. me-
Franco en unión del cónsul de Espa-
. ña, estuvo en el Ministerio de Reía- isla donde amaró para' elevarse el , El teniente coronel Borbón 
t o U v d e f l o ^ colocarán bernado-r, festejar la llegada del «hi- ciones exteriores para saludar al mi- martes, día 9, en las primeras horas a celda numero 14 de prisiones 
u n i m o de flores sobre la % * £ que U n ^ a la Argmtina coS un repique ^ o . de__la_mañaiia. tares, ^ d ^ v i s i t a d o hoy por-
Parece -ser que será7 designad0'P* 
ra actuar en,este asunto un juez"* 
pecial. 
Por lo pronto ya se ha nojnJ)̂ 11 
abogado defensor deb'señor BorWn. 
recayendo el nombramimto en el00* 
mandante don Aurelio Matil la/ 
Hoy se practicó la 'autopsia * i 
víctima. -
El asesino aún río ha presta* 
claración todavía, pues al tiratarj 
hacerlo el Juzgado mili tar alegó ^ 
era tal su.esta4o de.excitación 
podía 'coordinar sus-ideas. ¿ | 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
El asesino fl • la criadOt 
Sosa ha sido cond* 
nado a ocho años w 
prisión. 
MADRID, G.—El Tribunal 
gó a Sosa, autor de la muerte de 
criado Aurea Gómez, ha dictado 
tencia condeniándole a ocho añ<?s.'c" 
tro meses y u ndía de presidió, 
demnización de. diez mi l pesetas y ^ 
meses de arresto por el delito de 
nencia de armas. 
A t e n e o P o p u l a 
Se convoca a los señores socio8^ 
C'd.e Ateneo/que simpaticen con -«e 
I^a Federación Automovilista M'm-
ta-'̂ esa incita a sus asociados y a los 
^ T e í c h e s ^ c M EL TERMINO DEL «RAID».-Congreso de Diputados y calle del Callao de la magnífica ciudad de Buenos Aires, ^ v a í 
eursionismo asistan a la reün-- rr, 
tendrá hipar en ^1 Ateneo Diwjj 
Jnno^. a ias s}ete ¿e ]a tarde.-"1'3 
